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ui DdL^a DE CABEZAL A S 'P E í^SONAS
m O Ú M S  q ü é s ü p r a n d e  
iId o l o r e s  d e  CABEEA, BEU- 
lilMATlCOS, n e r v io s o s , ETp-, 
iilECT., DEBEN ENSAYAR
4 EL SN&l&EÎ CO BESO
llj UN PAPEL 80 CENTIMOS 
IJ^0,v«üta en toda» la» farmacia» y d^Qguería»;i¡üNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
\
JSetía&cidít, Áfi'r?í'...<.íisí=‘ ^ fa lki- 'i
F O S O S , m
TEL'EPií’á̂ í̂'i kiJM.
Mém^w€i w m ít^ ' Búé& tim üñ
D I A R I O P U B L I C A N O sgggasapajpBB VES 3 i H B S O S T O  OE I9 !(
i e « « M a « t s  “ ^■ ’̂ C i / I S r c I f m A s  d o l o r e s  d e  m u e l & s l
E u i x i p i  ‘ e e s o Y ,
á n t i b i l i o s o , d e p u ­
r a t i v o , AGRADá -1
B L E  E  m O FEM SIV O j
EL P U R G A N T E ‘BES0Y,¡
25 CÉNTIMOS
IR B ESO Y , cura dolore» de muela», Gingivitis
y demás inñamaciotie» de la boca.
' B E SO Y k impide la» fermentacione» anorma- 
■ e v l^ á »  l'úleccione».)ca y
a pesBatífií.—-F iasco  do en say o  75  cén tim o s
T O S
LA Q U IT A  EN  UN SO ­
LO D IA  E L
LICOÍ B&LSliH CO 
B B S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A De venta en toda» lag farmacia» y feoguerias
gomwwejitf naafceMarfg»»ii*
S a l d a  V i c t o r i a  E a g e a i a
Programa «#L«sci©KaÁo 
Kg|)P»iio 4a Ir ealore*
M ANOS Y  P IE S
Esireso de ía^br* ¡!?«í*ctiy»»c« ^  1* 
is« aaítmoKf, de 2.000 aa»Jfo«, trf«l*4a
ABL O J O  D E  L A  P O L IC IA
4«'ís grsa comsáia
/.yjM-IROl^ftSUBSPEDBS D E  N Q R A  
3'pt£g-; BuifeCS;», 0 30,
r̂<U'
J  .á,,
ÍSitnado en la Aiameáa d« Caries Hae», jante al Bañes da
Sí local más cómaáo y fresco da ‘ Ja?ví^P*óg^'• Seeelótt coaiíaaa ás cinco y madm a doce noche. — Hoy Jat^v^a ptogr^
sebsrbso. EXITO m^aaaeütfti da la granáíesa pelícus®
L A  C I U D A D  D E L
dé i* «xcepcionai creación
.$ Í |^ R B T O  D E L  A IR E
r< .«B l.l«*ael príKt»a« S m.gdfiooí ENTRENOS 2, liluluáo» «B1
Hsy colosal programa j
Sansacion&l «streno 4a risa, tC^arict 
reptaáer», (3 §¡clí/s) por el eulóatico y î  
popular Gh»rí<?í. ?
Eaitd inmsissí, «Ei í4frlo bíanc?*. tras ^
T í Ll ^Gran éxito 4e rx̂ a» tJusn él Isíribit *, 
por Biily.i . . ^




S a ló n
Hoy Jua í̂^» 3 SéiÍKscional's aaaciones 
ásGRftN MODA S «.ccj^nés a Us 
1.2 9 í 1 2 V 11 mano* 15 ExUea m  
■ B ELLA  EM ILIA
T H E  D U L IA S 
GARC LIN A  D ‘0 R S A Y  
L A  M A J A M  GOYA - 
y  h e r m a n o s  CAM ARA  
A las 8 y 1-Yy 9y 1 2 tíscclaxss sena 
^ llft», a isa 10 y 3,44ebia n t a
Precia»;—S»«o«o»«s sanci'*»» P atsa 4 
0 25
.Pí#:í«Éií,' 6 pesar 
30.
S B 2 H Í 1 1 ^ S Í  d 6  t B 3 2 1 J p i V B l l B . S
S b  v e n d é t t  U S ÍA  P E S E T A  k i l o
HiCIEND» p£ <<TR£VE«ES^CJiftRETER< Di CiMPiNlllAS
que los ingleses*tienden en el mar para 
pescar submarinos,, .
Quizá lleven razón. Pero... ¿no ha­
brán puesto esas x^des las víctimas 
del «Lusitania»? : ]
I n f o r m a c i o n e s ' ■ g r á f i c a s  d e  l a  g u e r n á
Eso de las listas negras, grises, lilas 
y  dém.ás colores... en polvos, ha resul­
tado un poderoso calmante. j
Muchos, que antes gritaban como 
energúmeáós exclaman ahora:
—¿Yo?. ¿Quién, yo? iPero... si yo!...
M f f r « t o  3 1  : J O B E L IT O , M A T I A S J * A R A
I I  -  T o r o s  d e  M e d iB a
J O ^ L I T O ,  P A C O  M A D R I D  y
d e  S ta .  C o lo g ^
“  p s i J I S I T O -
'"El kaiser ha dirigido un manifiesto 
a su pueblo y le ha dicho, entre otras 
cosas, que todo va muy bien; pero que 
aún queda por realizar una penosa 
tarea.
El kaiser ha hablado esta vez como 
si fuese uu libro.
Es muy penosa ia tarea que les que­
da por realizar.
jY .. tan penosa!
Algunos escritores germanófilos, lla­
man a los amigos dé los abados, 
«afrancesados». - .
Quizá tengan razón esos señores;.L - A . ® ^  Y  M E D I A  — - - d p e í^ se r ílm u y  conveniente nos pusíé -
i r e n t iÉ  d e  e n t r a d a s ;  P la z a  de la  C o n s titu c ie n . . sernos de acuerdo sobre la denomina-  ̂
; F u a t o s  a e  veU T t^ A l-rpén T u ián  I I  — Taan Ríe©, Café A la -  : ción que a ellos les corresponde/ ¿
O lm oi' fren te  a  Cpueoff^-I^AW L u ja n  U  J > «SoJi ustedes, germanizados, turquí- v
m eda y eD lo s  Desp.áeh<^ de la P laza . __________ _ íicados, o... buigarizados. . . .  ]m ea^  y ■ ■ ■ g  ̂ . . . .  MI— {Pero,... qué «bulgares» son ustedt»!
quién sabe qué ccmbinaclóa química, 
a un volúmen casi invisible y una va- 
<Stf-podrú metérsü en estado líquido en 
un frasco de un c.-ütimea o. ¿Claro e,s 
que una vez en AUmama, no fa ltará 
un piocedimies ? crmoltímer. tarro 
para que el ítro de substsr;i ia 
vacuna reoobí f- i t f^rma sóHcía y ard': 
mada üelmAmif iq, La como c e n ia  
por los campos re»'ic'’nc£ antes de la 
llegada del «Deu’si ha d» y para que 
el grano de eseutia tuprica sea res­
taurado al peso y vo*ür'cn de la íc na- 
lada originaria Con tales artes tau­
matúrgicas basta qu3 un submarino 
mercante burle el bloqueo una vez 
d i  año o cada dos años para que A.ls- 
mama no carezca de nada y para que 
el mundo no se vea privado de sus va* 
liosos productos. Fran.eam«nte com­
prendemos que el vi?.3̂  del «Deuts- 
chland» se haya calificado de «aconte­
cimiento de importancia histórica y 
mundial» y  que Jebieoe refunfuñe de 
cólera al ver sin efecto ei bloqueo que 
creía impuesto por su escuadra. T am ­
bién comprendemos la alegría suscita­
da por ese viaje ea todos los pequeños 
países neutrales, sobre todo en Au- 
dorra y Suiza, dos pueblos interiores 
pero sobre iodo enJ\.ísm¿ium, que v«,-;rá 
en ese estupendo submarino mi^reaKste 
un trasunto del milagro de los panes 
y de los peces, que esta vez será ei mi­
lagro de las vacas y las toneladas de 
cobre,
iwiwnir ui,» i luwii.iw wiiwiiti«bct»1
T e a t r o  V i t a l
o Z ^ «  t r a b a ja a d o  e n  u n a  ta b r ic a  d e  p ro y ac til® . f ra u e e a a
V . , * Poto Información.)
¡QH, L O S  SA B ÍO SI...
curso
L a  BÍtuación d e  B é lg ica
í venoiuu» jJKí» *v»'-'w — — ---- f̂ tix ci * — 71 Viirti - El
Im ane» repaítldos desde Dunkerque Mr. Radoslavof, personaje politicq|Ul' gojnaestre deDamme-leaBrages.eb»®®" I hasta el Niemen. Pero, de eso» 35 mi- garó, lesmó&í Jv   ̂ aioe que muchas f '- o ...._w íi--.-., ____«ur, flwHílB hace aoB O tres Oías.
vencido» por lo» 88 millcn?» de aíe^^ g n  el Narodni Pram> órgano^de
llonea, hay que restar 1.800.000 flamen 
»» ^ CO» o valone», que »on de raza germa-
U f f i l f f i l l i  a i l l D l B i  i na; 1.100.000 bretones, que desprecian 
I»  W I calificándolo de
200.000 vasco», pueblo »in patria'-lio» alemana» pretenden que la» de 
jBá̂ i nacionea, y  principalmente lo»
' jhiriceho», muy inferiore» a ello» en tor 
d  ramo» del saber humano, nO
ÉS»u Geografía. E l pueblo francés,
! lo» alojmane», «ólo plepaa en dl^
^ ^ ^ tip e  y  : lo Ignora todo. Daspué» de 
í í S d a q ,  en el cuartal general prusiano, 
jHamento de lo» preliminares de 
el marlteal Moltke 
nó era habladolr^se decía que »a« 
í  ,;4| í a  callarse en siete lengua»—Interpe- 
a lo» generales francette»,‘ ochándo- 
K'Sk»rx cara que lop oficíale» bajo iU»
l^ i^dquee no sabían Topografia y dlción- 
í ^ l e »  que un niño alemán podría dar-
l■■'Te» lección»*. , J
■'i  ̂p íetoaden lo»alemanes que conopeiff 
- 'Francia a fondo. Su» profesores les h aa
 ̂ revelado minuciosamente lo» recursos^
. materiales y la» enfermedades 
V 'á«l páÍB. Así BC explica el tono
perioridad que adoptaban con lo» ex-.
& ; »  que visitaban ̂
Este profundo conocimie.^o 
h o u ib n i y  áe cow i,áe Francia no 
“n ^ t á c u l o  para qne com a«.ran a
veto ik  enoraa
de Cois/tia, al dar cuenta de »n entle 
rro pariilenee, decía qne 
duelo M K C o rm ia rd  (la oaraoaa 14ae- 
b je  ee llania coibillacd en Irancée). Un, 
« a n  periódico de Beilln citaba no ha(^ 
' roncho tiempo, a Etleane,.: Marcel, ahr 
Z ^  áe k ? i»  de la Edád Media, entre 
lo» mariscales de Napoleón I. Es os 
errores burdo» no demuestran gran eul -
Cierta profesor de Goottingue; in« 
cluía la» íSseena» dé vida bohemia»,
galo: . - . . ,
^o d eso ien d e  de lo» primero» po^la- 
^ r e »  de Europa; 10.000 bohemio» va* 
gabiíndo»; 400.000 Italiano» y ó.oqo 
QiréUao»* Hummel lo» ha contado. To­
tal, el II  por 100 de la población, que | 
hay que borrar de la» e»tádí»tica».
Pero el Sabio profesor no se detiene 
ahj: elimina también a lo» normando» 
«por cuya» vena» circula sangre ger- 
 ̂mana» lo cual explica «su aptitud para 
|lo»  negocios, »u habilidad y »u golpe 
de vista». Lo» normandoesofilosmíjo- 
res agrícultore», lo» mejore» mariuQ» 
de Francia,, pruéba^evldente de.qij;«iuo 
son franceses. En e l . Languedoc «la 
raza e» fuerte y perseverante» y no tie 
ne, por tanto; nada de francesa. E»tq 
se explica recordando que «lo» cow - . 
qülstadore» visigodos destruyeron en 
aquella» reglones aly^e^enSentp galo». 
Lo» proveo zale» tíenénT mezclada san» 
gre goda y burgonda; lo» íabltante» 
de la Champáfiason pariente» cercano» 
de lo» de la Lorena: «Su. alta estatura, 
BU» caballo» rubio», iU» ojo» azule», re­
cuerdan que Alemania »e halla muy 
«Ro cuanto a Borgofia es la
.Salónica, la impórtame ciudac 
Macedonia, la patria de les b u lg ^ s ,  
debe pertenecer a Bulgaria.» . .. i  
Puede estar tranquilo el señor ? ||a -  
doslavof. Salónica será al fin para^Bub 
garia. ’
Al menos, esees el encargo q % s e  
ha dado al general Sarrail.^ v- v
Y Sarrail es hombre muy acrf|lta - 
do en lo de entregar ciudades.'
¡A los búlgaros les van a sona®.,4ps 
huesos como si fuesen un sacoiíjtoo 
de nueces! ■
recen de pan desde hseo doB  ̂ T>„-3au
Falta harina de Bcloo.en Gantes, Brajas 
y otras poblaciones importante. Con desti- 
- u'ia«Scfl. -nAsaban oor la Eolusa antes 
mientras que
En Alemania seha p ren sen tad ^ n a  
grave crisis verdaderameüte or i í^ a l .
Los plateros encargados de laifa^rl- 
cación de ‘Cruces de Hierro», c m ^ e n  
de material, y amenazan con paranzar 
los trabajos. - . «. ' /  \  ,
llNo, por Dios!! Qtt«/hemos.avisado
no a Flandés, pasaban, por 
do 20 a 80,000 kilos de pan, _
en estos áltimos tiempos, no Uepn
uLde la invasión alemana, el hambre se
ha enseñoreado del pais.
L a  p re n s a  r u s a  y  la
^  defen sa  d e  y e r d u n
La (defensa de Yerdun inspira a los perio-
dioos rusos elogi®,® *-** ,̂, «««a -  qsa Así, .el Bütch, ae Petrogrado. llama a esa
reri^BtenoioSr los franoeŝ es en Yerdun, la 
más hermosa páginá de esta guerra mun-
dial. losEl Binewa NUdomosti asegura «que 
rii¡aos aÍFra»ci«iio «lT¡a«4n M M . lo
hecho ante Yerdun.» , ^
O tro  d o n a tiv o  do R o ca féH e r
ya a lós^^que van por las calles>f|feri - 1  gg ¿iee que el rnultimülonario^m^ 
tando: q-.'
iHle.. .rro viejo! ¿Quién v«idc?N^s: 
''RABCAéib. 
UMil-ilBe
f  ricano RockfeUer, ha enviado a las auton- 
^ dades del cantón de Priburgo la suma do
% DOS^ P E R IO D IC O S
rá más dinero, caso do, ser ne^sario.
cerca».
i t t tc  n n « (
y otro qiiCr .4Hice
Según hemos oído asegurar, dfejará
Et sttlinartBO ttíjlco
brovinciá francesa que má» ae parece |  de publicarse el periódico local ISz'De 
V . . . j _ T ó r g a n o  católico, y  empezará aa Aleüianiá. En la ciudad de Lyon «se |  
encuentran apena» huella» dé la In­
constancia francesa»»* . r,
En resumen, lo» habitante» de Flam 
dee, del Languedoc, de la Champagne^ 
de Bórgofta, de la Bretaña y de Lyon 
■pn alemanes. Sin el profesor Humel 
ló húbiésenso» ignorado eternamente. 
É E bo» alemanes de Franela luchan hé- 
W rólcamente' contra' los alemape» de 
lÁ lem ania. Son ovejá» deicarrlada»
de Murgor, ent»e4a» publicaeionce re- f  volverán al rebaño 
lativaip al Imperio austríaco. F o d ^ -  f  E» Uitlpaa que Hummel no haya
¿ o »  citar otroli ejefiJptó̂ ^̂  ̂ revelan |  e»tudiado la» raza» que pueblan a E»- 
íái pretencioaa ignorancia, de nn ppeblo ̂  paña como ha estudiado la» raza» que 
dü» proclama con bónibo y platillo iu  |  habitan Francia, Hubiera descubierto 
»É& lorldad en todo. Pero volvamo» » |  también que lo» catalanes y valencia-
ihtGáografía. i  nos songermáno» y queen eIre»t<^do
r jgiXtoda» la» biblioteca» alemana» w  ^  ja peníidanla ibérica han desaparecido 
liícuéiibra un libro publicado en 1870;  ̂ iberos^ reemptuzándole» lo» gódo» 
ne há alcanzado una gran popular!- |  procedente» de Germanlaí H afta An-
publicarsebtro diario de significacién 
ministerial, cuyo título ncf sabemos to ­
davía, inspirado por el diputado a Cor­
tes don Modesto Escobar Acostá.
Se dice que este nuevo periódico es­
ta rá  dirigido por el anterior director 
de La Defensa, don Francisco Jiménez 
Platero y  que de la redácción f o c a ­
rán  parte el redactor de este último 
periódico, don Antonio Márquez y  el 
ekrédactór de La Unión M&reantil\ aoifc, 
Antonio Fernández Gónicz. ■ ^
Parece ser que en la desaparición 
de La Defensa han influido algo los 
efectos de las listas ne§ras de las nn 
ciones aliadas, y qúe la aparición del 
nuevo colega liberal pondrá en ” 
brete a. M  ÍHariq Malagueño, que
Si todavía hoy fuera 
lícito escribir fábulas, el viaje del sub­
marino «Deutschland» a Baltimore y 
su regreso a Alemania sería tema ex ­
celente p rra  una de carácter irónico 
como la dé la zbrrá 7  las uvas^ E l pror 
tagonista dci la fábula podría sw  un 
pez minúsculo que hubiera tenido la 
fortuna de escapar por entre las ma- 
de una red tendida en un río delias
un
no
orilla a orilla. Y la moraleja deL^ecc- 
cilio, salvado a causa de su propia pe- 
queñez, podría ser algo por este esti­
ló: ¿Señores delm árgen, las redesjio 
sirven para pescar ni para nadar 
¿Aquí estoy yó para probarlo? .
■ No es otra la moraleja que los ale­
manes y sus amigos de h)S paires ncu- 
Sales deducen del viaje del «Deuts- 
chlánd.» La r e d -e l  bloqueo a que está 
sometida Alemania-^es, d ic e n p u ra  
Ciertamente, de la poderosa 
alemana no quedaficción.m  Di m |  . mercante a
obstante su tinté g e r r a W í m o . ^  los m ar» ,
por órgano del partido **I  r »  poderosa m arina de guerra, salvo
localidádv hasta la costa
ád. Lleva él ^ítulo il§(Uié“|* ; ' 
büch dss úéógrúphischán . W^sens. 
N o c s tó  o b ía d e  un de»conocldp: »u 
STtor, Humrael, era profesor en upa 
eacxieU t^oTm ahm ^
vulgarización. Como en ^Germapia
todo e» copioso, ripne ^-336^ pagiua»,
' Gontieno^ un cuadr<»do Francia que lo» 
álemane» tonridevatí riguresarnTOte 
■ científico. Hummel hace 
m uy indulgente cuando juzga a lo»
haberié con*dalücía es alemana por 
quistado lo» vándalo».
* líQué admirable» descubrimiento» 
hace la ciencia alemana 11
' st̂ :
algunas incursioñes 
inglesa, está modestamente oculta en 
írtos; restañándose las heridas 
que se hizo contra la_^red^bloque^adbr^
sus puertos;
DE L i  6D E M
R E L A M PA G O S
le li
L a  ofezÍB.iVA in g le» *  ------  , .
El corresponsal' del Times, |S v T ^ ¿ p ^ ¿ / l a a l i m e S a c ^  de los, Aa 1/\cf AÍAA ¿1116 dftuO.6* A _ P .. . _M__ L
frente a Jutlandiá. E n  Alémanfe fal­
tan subsistencias vitales para el m u-
-«irA nincútt w habitantes: una señora embajadora de 81 no, ocurre w n g ^  |  escribía recientemente
suya que en su casa, allí
Runiania, haciendo honor a su iatmo 
origéUt bu unido sus destinos al de los ] 
aliados. V há declarado la guerra a  la |
á una amiga -i--  —-
en Berlín, no se cataba la carne más
I  que dos veces por semana. Púede cal- 1 tillarse lo oue ocurrirá fuera délas
^  dice, como su compadre |  aliad(«, y há declarado 
^ C h ü n g ,  |  Lo sentimos por los b ú lg a ro s ...y jo r
' ■•^^» - completamente bar u a ^ s  y que 
enganchanmwjere»®*»
^ 8  carreta». Su obra, que ^ n e  pre- 
v v pensione» deutlfica», desprecia
->^étáilé» y expone lo» hecho»
ty c u la  en 35 millone» lo#  habltaíp
t^» Ííxfrim cl»r W
esp»
m á# éfi
el inagnífíco porvenir que esperaba a, 
Iq tan  cácá;^eada línea, del ferrocarril 
Éerltn, Ti€na,.ConstqnUngpla. 
nSeñorés Viajeros... al tren!I
Según dicen de Copenhague, en Ale- 
^  manía ereen qiic el submarino «Bre- 
meu»^ b* rcdcá de acero
la ofensiva do los ingleses, dio0 í®® 
esfaeczo oontinuado, si ^ , 
desastee én la convulsión interna, er^xiio  ̂
délos aliados está seguro, aunque wiav a |  
no hemos llegado a poseer fuerza necesaria 
para obtenenunaviotoria apl»®*®®*®,*,. rj nneRefirióndosé ai valor de la batalla del I  c ^ a rs  q
Bomme, dice qéé con los siguientes respltaf |e m l^ ja a a  . _  a cesar con ese
dos que hemos obtenido, hemos convencido^ de imoortancia histó •
a lo?M»ti.le8 quéramós a gra« . f  “  ¡“f  I
mo* «üytóo a  Vérim., .obre el oají.W oi» |  rica Jel enenúg  ̂fuertó presión, heñios pbbgado a ̂  riódlco mnd 1 T  Estados
Alemania a mant^erse a la |Í®  ^ ^ b m a r i n o
todas partes, hemos puésto fin » i?. ®®***|!?* « Unidos. viéne a subver-
g i . d é B ^ e , b . , a ^ é b o i m p ^  ¿ S t lm a ,
zón de ser. Si los submarinos mercan­
tes pueden comunicar un país bloquea­
do con el resto del mundo, ¿4e qué sir­
ven las esettadras bloqueadoras? Y si 
las escuadras bloqueadoras no pusw n 
impedir el tráfico submarino, es inu il 
que el país bloqueado gaste un cénti­
mo más en construir enormes buques 
de guerra que no se atreven a salir de 
sus puertos. Ya estamos viendo a  Ale - 
manía presta a desmantélár sus barcos 
de prim era línea y  refundiendo sus 
metales pará construir submarinos 
mercantes. .
Esta nueva aplicación del submari­
no-tendrá derivaciones sorprendentes.
E l bloqueo y  el estado de sitio perde­
rán  su sentido aun para países sin con- : 
tacto directo con el mar. Si por azares i 
do la historia se viese Suiza sitiada por 
todos los países limítrofes, no tendría , 
que temer el hambre como consecuen­
cia de verse aislada del resto del mun­
do. Unos cuantos submarinos mercan- 
. tes, sabiendo de Basilea por el Rhin al 
m ar del Norte y  desde el Lago de Gi­
nebra por el Ródano al Mediterráneo, 
sostendrían el comercio de im porta­
ción y  exportación entre Suiza y  los 
países neutrales; La misma Servia, 
¿para qué necesita empeñarse en que­
re r una salida aí Egeo? Por el Danu^ 
bio puede lanzar sus futuros submari­
nos mercantes, tipo «Deutschland», 
hasta el Mar Negto, y  de aquí, por el 
Bósforo y los Dar dáñelos, establecer 
relación con el mundo exterior. Con 
este maravilloso sistema, gloria de la 
inventiva teutónica, hasta la Repúbli­
ca de Andorra, utilizando los ríos No­
guera y  Bbro como vias de comunica 
ción con el Mediterráneo y, por lo tan 
to, con todo el globo terráqueo, puede 
llegar a ser una potencia inexpugna 
ble e invulnerable.
L a aparición del «Deutschland», en 
la desembocadura del ’Weser no sólo 
transform a el concepto de bloqueo y  
de sitio, que de este modo se convier­
ten en sutilezas de lenguaje, sino que 
también, revoluciona los clásicos pro­
cedimientos del comercio. Sabíamos 
que en tiempo normal, Alemania em ­
pleaba centenares de barcos para ex­
portar los artículos que producía y  pa­
ra  im portar los que necesitaba. A^ora 
hemos visto, a juzgar por los comen­
tarios de la prepsa germanófila sobre 
el viaje del «Deutschland», qne todos 
los centenares de barcos diarios eran 
supérñuos, pues he aquí que un solo 
submarino, al cabo de .dos años de ais 
lamiente, transporta en su panza de 
mil toneladas tanta riqueza de produc­
tos que casi estamos ya; convencidos 
de que su viaje ha bastado para devol­
ver a l a  indiistria alemana su antiguo 
explendor y p a íá  normalizar los cam ­
bios. Evidentemente Alemania tenía 
exceso de barcos mercantes.
A su vuelta, el «Deutschland», ha­
b rá  entrado en su país como un fabu o- 
so cuerno de la ambulancia. Habrá lle­
vado metales y  subsistencias alimen­
ticias para que Alemania pueda resis­
tir un año lo menos. ¿Cómo habrá ope­
rado con sus exiguas mil toneladas es­
te portentoso milagro? No nos lo dice
z a . .
** *-■ sxi-/?. y ooss-t-íf, 
Fü-n-.’cnm  pxra hoy Ja-.;v,v. 31 
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te; G»aí 0 2o
tüii Sataca, 1 p«4-a-
G aiiíá' 
la Qq í*
L a  le s ió n  de  a y e r
Presiálá» p»?* aí «“cí-lá-s 
tez An^yí, s* f¡S‘u5-óó aví;r i¿s*¿e 
peííC'ón maaloíp&K c..í:l«b?£r ss-
sido. 4# asgunáfi c.juvecístcsS'i».
L os q u e  a s is te n  
GQEí‘.u?rií»?os. * ctbH4« las sf-ñoias 
esnê  jatea 8?gaí£S'i«f:
MspíílU Rngglrí, •Hígsteí'va Msíasso, 
Cf>?actt»l Sgiisss. Ss!$íüs-íviiíSi Lopís, 
áfias Tovtí.í*, P/ñ§?a l•■ó?#z
T«x®3P!S. Gas*-cís Z*sfa Míigi é/,
Raáfígus* ’ Gafsr.í'eíOi Pt-ñas ■Sá̂ scli-.-z,. II 
Barranco Gérác-baj Rírmaro 
Brí&lss Lópsz. O Pérss, V*ü?j<j í
.Ssrrano, Torras 0 .iv«¡foas Sásicboz,
Gercfa Mor?taOj Hiéslgo Espii^l'^r^. Fs- 
cia F«rnáaá§z. Gómiz áo U Bá^essa, / 
MU«né» Matil'O, YsñeS áéi Pino, Lí^isg 
Gro&ks, Gszoílft Síiim^rén, Oj?d?í 
íftz, Sftiiaas Sánahaz, á.«I Río JiUióaa», 
HuslinSsins, Cá?c«? teigu^re»-, Loí'sata ; 
G«r®y Yaasss Taífegfíísa.
A c ta
El 88iSf®teVi?, s'sñ̂ 'íí' Mi.riaa Muñ-Jz, 
Í9®tci?® al í c tt á» íi s«'sióa aat^rijíV, que í 
88 g.pfUi'ba ps? Á
A p u n to s d e  eficio  K
Ss sppusba ua aficíio ágí Irfgsnier»',, 
BánaícipftS, coa la fa«R*equ»
¡e-xIkI® «s lé esU® ©oráón.
Qá«i® 8ate?*.4í) «1 Concsjfí da s f i 'í
cío áa la ds GiancísB,
gracias por tss obres rialíz^éas ®n íjI i©-1 
cal da la mísms . i
P&st.a ia Jurídica una
eién los 4íí"it?a?«s ps» absalaí-imi^nte 
¿e aguas da Torrssaalmc^.
Ss aéraííbsu tes píe«opu«sioz f .imn- 
laáoa por ios* téaniees, sobra áistu’.te» 
obrss. ' „ . ,
Es teiáo «n íjfioio ííínssnlis «s ai-; 
ds B&ñot Viñg*. fecompíñíináo co&sa Ósl. 
acta lá-^ísitsa áa inspisccíóa girada, 
una irap^sí^ á* te Ac«í-a Gimpííi©
c«yc« á«l Grupe Esso^sf.
Bi éi&ba ofi»i© ©xprisa
qaa el dufSo áló te citésa ífajiSíte ha 
mámf«3tsdo qu« ss hsíla áispu<f8te ha­
certe áe*8p«!<?8oer, a Gortílicióaéa tes 
demás tenientes'4© aseal>l«8a cuiása é* 
cteusursr o ps^ei sa conáisie-í
ns8 hígióhic«iS 'tes inslüiaá^s en ene ras .̂ 
pscüvos áístrites. ' !
Gamo guará© ratecfóa con al punto qui 
¿abate, al da cuanta dtt uaáfi^
ei© ásl ssñor G6m«z 4e b. Bárc&n&, rs > 
tereate a la visita 4® xftspscsién hj
; alcmÉses sus triunfos sobre 
; des los luios*
___  eleatueáo a uae.s trgpsrtes y depósitsk
ía  prenéa germanófila, sólo se limita a  |  d« hussas m  áisteiío. ,
insinuarlo; pero se tra ta rá  s e g u ra - i  El siñ^r Góm«z «« ia Bá?c«n&habT. 
mente de un nuevo y magnífico secre- f en »poyo á® lo que juáisa, ea el áocii '
to, por el estilo délos ya revelados du- 1  monte. 1
ra n té la  guerra. Sospechamos que el |  El sen»? SegaUiVu «l®'¿uaek q̂ î í en ’ 
transporte se habrá hecho utilizando f  plaza dd Haspitei civil y oeréiá fesUdfi j 
algún mágico procedimiento de com- ■ ©te qa® ocupa ®V áa te Oru.
presión. Una tonelada de cobre, por í Roj», hay íístebteciás aa  s®c&(
naeirtt% »U ,;| M o te  siíra-lijemplo, podra f#attcitír, meaiant» |  «ert»> j Í«p6sUo *• baeeoe j  ssepejei
---
í m , .
S|güE£Sl
T
EL FQ Fü LAÉ
: ±
Palidez
Si vuestro espefo —  oh jóveijes, casadas o solteras —  os 
refleja la imagen de una cara de ?era, patídeíp que d^ miedo; 
con los labios exangües, los ojos sin bríllo y  con ojesas, esto 
quiere decir, sabedlo bien, que vuestra s ^ f  «s pobre, acuOsa, 
que no tíené bastantes globulói^ojos, y  que la aneiíúa ya os 
tiene entre sus garras.
N o deféis que la enferme^d prosiga su nefasta obra; 
defended vuestra salud, defended vuestra y|d^* Para combatir 
la anemia, que os agota, tomad las FddoráS Pink, qtie enri­
quecerán vuestra empobrecida sangre, os darán apetito y 
harán que renazcan vuestras |úerzas; pronto notaréis cómo 
desaparece la sensación de fatiga que os agobiay veréis resurgir 
en vuestro rostro los frescos coloreS.de la salud*
Las Pildoras Pink son el remedió indispensable p¿û a las 
casadas y para las solteras. Casi todas las mujeres safren de 
pobreza de sangre y  tienen defdlitado el sistema nervioso. 
Píldoras Pink purifican la san^e y  acrecientan la cantidad de 
glóbulos rojos, a! mismo tiempo (|ue tonifieaii d  d^tema 
nervioso. Merced a esta acción doble, sobre la san ^ e y  sobre 
ios nervios, dichas pildoras dan siempre excelentes resultados 
en los casos de anemia/ clorosis las jóvenes, debihdad 
general, jaquecas, neurastenia, dolor|^ de estómago, irregular 
rídades de ía mujeres.
Las pildoras Piiil: se í̂ alían de vsafa eo todas Îus fatmaefas, al ptecjo de 4 pesetas' 
la cajâ  2í pesetas las seis cajas. Las cajas vendidas ea España deben llevar 
esteriomiente una etiqueta indicando que contienen un ptQWfcto en lengua
española : de no tener esta etiqueta ebnviene no aceptarlas.
«jue vr presión en’el de ke jdeoss'
icstr actores d«l expedí ente.,
Cree que se Üe hecho con prccipiát- 
cién, hehiánáose omitido elgunes dTif!. 
geneñes á sq entendí!^ precisas.
De U Isctara de Ies áclaaeiones no he. 
podido sleenzar caái es el procedimiento 
segniáo. . . .
[ Ástime qae se he dtj/ao ladelensos e 
I los inli^eeeács y coqsíMre qae sólo s#
I tratabe de atiüzer la ÍAcaltaa qué tiene 
i el Ayuntamiento de separar y sastUair 
: libremente a suf emplaedes.
jíresa qae estamos et ceep 
blicar edictos «n «1 «^Boletin OfiM*
B1 Ayqhtámiento ígQor.aJbe a coánto 
scendian fes'valbrss de qaé se hiato’oer- 
l.go al administrador.
Opina que no está anficientements ave­
riguada la responsi bilí dad qua incumbe 
a los escribientes del arbitrio de Pesca, 
derie.
Le misión de éstos se halle fedneide e 
hacer lo que ordenaba el edminist|;adpr.
I Aeep;ujra qué íes escribientes ée han 
excedido ch er campnmii^^^ de sn de. 
ber.
Sa ocupación no es la da lachar enJa 
 ̂puerta de pescadería con los exportado-*' 
res.
Sostiene qae [ht ejercido alguna in* 
ñaencia moral en el ánimo de iqs Jaeces 
; instrncteres del expediente, la etmósíera 
sigo densa qae ha próducido el asunto 
de le Pescadería.
Termina pidiendo justicie para les ex­
pedientados, y dics, que oaandoijegue la 
hora de la votación sc»!icitaró que se vo­
tan por separado los extremes relativos 
al administrador y a los aaeribientas.
SI ééñbr Mapelii comienza diciendo, 
que al aceptar an cargo eoperior a sa
dépu-
lal, *
Dirigiéudi^ss a \ sítñot, Vattfjc le re- 
cafrde le'qaq dice\naaBtro' €AMgp Panal 
fSaáqdo háble de qhe no cók sen autores 
de hh hecho aqneiios que !o cometieren, é 
sino qtis eáen taihbióh bajo la sanción I 
penal los indüeteras, los cuelas son con­
siderados como teles anteras.
Les emp!eidas dictaban los bultos que 
sallan al adminiatíadorí todos cbn^cían 
sljnúmere, y toios,por tanto, han eeépe- 
raAb a lá realización de los hachoe deUc* 
jiyes.
Pide que sé suspenda ée empleo y 
sueldo a los iélincuentcé, que sé envíe 
el tanto dé cnlpa a los tríbaaalos> que o| 
Ayantamiénto se muestre parte «n el 
pVeoedimianto a seguir y que ee eXijan 
respottsáhilída tes.
Hiiqos obrado en este asunto con en­
tera líber<ai,¿jsiñ oír otra voz que la de 
n^besirá cóncioncia, no teniendo pare 
nade en enenta. eejül deque
aquí se ha hablado on la tarde le  bby . /
Si tenéis la dula de qae esos iadiví- 
dúes sen inocentes declaradlo, dad hien­
da suelta a los impulses de vuestro cora­
zón, pues ya sabéis que es preferible ab • 
solver a cien cnipables que castigara 
un selo inocente.
Poro si son culpables no tendréis etro 
remedio qua aespter el fallo, para quo 
Iphca on todo su «xpiaudor al raáianto y 
pi»o sol de la Justicié.
Asta ha eidp nuestra úpícf appireeión.
I  (Al tsrminér el digno j*f« de la mino- i  
i  lía répufoiicina yu elecaenl* discWrso, |  
^ se escucbitor grandes tofurmullos de > 
 ̂ aprobación, que parten de tolos los la- it
é ANDADO
Ali^ac^a do F^xréterla al por mayor y  m en or de
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B a te r ía  de cocina, H e irrá je s , E to rram ien taé , F ra g u a s , T o r n i l le r ia ,  
C lavazón , A la m b re s , M a q u in a r ia  y C em en to s .—C h ap as  de hierro, zinc, 
eitafiadai, latón, cobre y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—^Bom­
b a s  para todos usos.—B a u e r a s  y a r tíc u lo s  d ^ s a n e a m ie i |to .—H e la d o ra s  
y  re f r ig e r a d o ra s .—Criollas y c h a p as  p e r fo rá d á s .
LA
P a s e o  d e  l o é  T i l o s ,  S 8 .
armadaráj*, depósitos, puentaf
(  S .  A . f
-  •  M á l a f f á
y toda clase de trabajosSe construyen 
metálicos.
Sé vende a precios bajos; polieas, engranajes, volantes y muchas otras ole-
zas dé biérro fundido.
f i EL LLAVIN, .
A R R I B E R E  T  P A S O D A I .
4 l m Á t ^ n  a l  p o r  m a y ’ó r
' s ib lT A  MAHZA.
y  m e n o r  f^ e r r e te r íA  
IS . — MALACA
jStétoSfla do «oeina, horramíontas, acores, chapas ds zinc y letón, alambras, aslái»' 
ios, hojalata, tornilleria, clavftóa, c o o p t e s , o '  í’ "■rr-'''
fuerza, y quo admitió nnté ios ruegos f  dos da í i  cáihdfé lhn)llc!j[íl().r f . . .  Al ___  «• • OI_Af iJ\
y pide queso adopten les medidas ñeco r f 
s«ri»s péra imipedir la existonda |é  tal |
feco da iufecoión. '
B1 señor Somodevilla soliclia que so 
conceda un plazo a los dueños dé las 
. . traperías, para qua puedan ponerlas en 
condiciones hígiéoic&s.
jgste asunto da tas Ira parles pasa % es­
tudia dé is Comisión Jurídice.
^ a  aprueba y remítese el «Bolatln Óñ* 
eíel>. para su pubíiseclón, la neta da 
obras de la última semana.
S® da eaents de un diciámen suscripto 
por lo» letrados don Jo&é Besado Gonzá­
lez y don José Murciano Moreno, recaí­
do con respecto a la resolución dickdá 
porla Delegación de Hacienda, referen- 
ís al arbitrio de laquílinato.
Bf señor Ojala se extraña de que no 
aparezca en el éietámen ia firma del 
abogado auxiliar señor Caffárens.
B1 señor O rnelo dice que cetecssbe-' 
gsdo auxiliar doMetredo consultor.
Dialogan ambos concejaks y se. les el 
aeu^srdo adoptado en anterior e&bildo, 
aatom ande ai alcalde pera quo designa­
ra ios letr ades que ha bien d« redactar el 
dictámon, da conftirmidad con lé indica­
do per el.señor M&peiii, qnisn propuso, 
que io hicieran ios abogados que tiene la 
Cooperación.
Sa aprueba a! repetidó diefámen.
El arbitrio de Pescado  
Sg pene a debate el primero de Ies 
asuntos que figuraban sobra la mesa, o 
sea «í expediente icsiruído a virtud de 
deniinoia presontada, referente al arbi- 
tr!» de Pescado.
Cáusísíe el fallo deesa expediente en 
le siuspensión de ensp'eo y sueldo de les 
individuos a les cue)3s se Isa ha sagui- 
dó y en si pase del tanto de culpa a íes 
tribunales d« Jusiícir.
£ i señor Torres Cano dice que esas 
anermelidades en la recaudación del ar- 
hitría dé Pcscaderíc daían de antigóo.
fié ocupa de ia forma en que se desea- 
vüsiyo le aámínístración citedo arbi­
trio, aíÍkmando que se exíéndísn recibos 
con nombr jS supuestos do los exporta- 
iorss.
P*ra evitar í«s IrregolArMalea que se 
¿^gaeilan, a! hacerse C4.?go de la luspse - 
eiófj de dicho arbitíia en unión dei Señar 
O iveroB convino.con ei pícaide qué no 
había «ira qn« imponerse y
i- exigir oi psgo &i '0»ÍSd£).
Tedas tos dispesicior*» qae se adopta­
ran a este t^nor faaroa 8a*r*'toú*áRS por 
el si'ñor González Anaya
cttdentés de fo que pVccisaha h«cer, tan 
sólo el guarála’ Mttnicipab qu« JHgyaba 
unos mases de servicio, pedia ínforíBerTe 
acerca de cuáles, eren las du«ñ$s dq^es 
carros que tren#perleban el pencado,
A eseadminiairAdors^ lopasda concep 
tuár como negligente, más eaa negligan 
cía no se i« debe ímpntar a é%
I No 98 razonable ersor qae a las diez 
I días de ester en ona dependencia des- 
* ergsnizadr , se pueden hacer faifieictcio* 
nes.
, Ningún documento se hs llevado en 
forma y de ahí ia completa desorganiza^ 
ción que sa observa en él arhijrio, do ie 
qué es responsable el señor Contador de 
les fondos mnniclpales.
Lee lo que declara dicho fanoiensrio 
,sn él expediento, que diés qu# nunéá so 
hs rovésfido de solemnidad alguna fl 
acto de le entrega de la Administresión 
del arbitrio de Pescéderíe.
Afirasa el señor Turres Gano ¡que- fl 
Gentador eslá teascerdado ^y que:rnnse 
hs prseenpado ni poce nS macho ds As- 
rautir la gestión dsl edm inistra^r dsl 
i m p n a s t o . ' - . ; ; : ' . . .  -f;
Dice que al alcalde cemperece expen- 
láneements cn-el expediente ylconctptña 
de infe Util lo qúa df ciaré.
SI aicaldo sábó. muy hien:qúe no se hs 
dedo un sólo paso en. lo que se refiero al 
arhitrid do P«seadería,: sin censonti** 
miento suyo. Ha requerida !a> presencia 
da los empleados f  del administrador 
para darles instruceionesi 
jGret si eloalde qus ha eludilo la res- 
pensshiijIdaAmorai;? \
Asegura que se prfe capará de que las 
résponsebilidades vayan por d b n é s ^ -  
Jb«n llevarse: Les tribnñaíes de Justicia 
d b ia  si le aícatízon al Gentador y la opi­
nión pública reconocerá si es también 
responsiblé «1 skalde.
aste y elLoatedsr síndsn en su dida- 
raefouesi a los eoncejales ínspicteres dsl 
arbitrio, y «s muy extraño ypersgríno 
que so prescinda do los difes y pruobas 
que tiles inspéotersfi p’udisrsn apbrlsr 
ai fxpedisBté.  ̂ ■.
Propone qpe éíté no se dé por terfni' 
nado b«je ningúapunto do viste; qúAss 
haga nna investigación para coimprobar 
la tortom en qué se ha desarrólfado la 
Administración del arbitrio dé Pescada- 
ría, de tres’ años a la fecha, éempare- 
eiénde tédos los empleados qué présta- 
rcm servicio Sú ese périodo dé tiempo; 
que se eijga ál dicénte y él ééñOr Olive­
ros, y que mientras so tnvís el axpádien
que Sé j.é bjeifran, tanto él comojsna 
cémpeñires, ios señoires R*íeí y Peñas, 
•mpreudian la obre„ con valor y onteraza,
, péim'spoíta? |1
has tofésen necesarias.
Nunca pensé—íñade—por lo qúe a mi 
respecta, qua como fruto de «sa erdua 
íabor había da obtener el amirge que 
rteibe en e! día de hoy.
Se nof acusa del modo rudo que le 
haca §i señor yaUejé, hasta si punto dt 
cénceptum'nps como preyaricaderes.
A« mqy agradebls dectora^ la inocen­
cia.dp un «emajánto; de háb encentra­
do «Sa inocéncia no hulbléi’ames vacilado 
én precurar per todos les médics qué 
resplandeciera.
Triste y amargo éé castigar a na/se- 
m*jinte cuípabk; paro comprobada la 
dehsouenCia no quedé otro remedie qua 
impener la pensüdad cerrespendiente.
"Ls justicie creepiíos encontrarla mu­
chas vécefalli sn áondf sn reeíidád no 
existe.. ■ . ' ■' '
Bs injueto decir que pusimos mane en 
el expedienté cón el deseo expreso do 
buscar cargos.
He de apartar la vista de todo cnanto 
se ha dicho ea el díá de hoy, que no ton­
ga relación mediata o insmdiata Can ei 
asunto que sa discute. Debemos C^ñir- 
doa úpto't.WSúíé. a ésté, por que proos- 
díshdó'' 'd'« 'otrómb‘d^ÍA'A Irírmos a 
parar?
Proteste, enérgicamente, de las pala- 
bf ¿i'
le manií«st$do por este eoncf jt.! sesreá 
de quei ai;oe»íWfcSé 1* rejjub:ica-
Uf.ría: ®n ese .tx>é|i?,aí« '’tt0.;'meao'«i«-
R1 |dminia|réd^r.:-df'P'SScnda.íí^A há 
..réceudadO; .cantidédéS <Íhé''Bo ingres^.ia 
hiGíja-rnuBicípíil, ''-’p ...
- -'En dé
del aíbitifip .-d® h ís h j^  uhá
jnspacción eehléto .̂  ̂ ^■
B f tsha|a-|ííto^d^^ Jjñméíé
de carros qdé'éñtiPáh por .lé p 
ferrocarril destiiládá 'al paso dé éstos 
veblcutcs, ni ”ht níiipoéO'̂  msnim .nhra ip  
f ^ s h é é  sl^ delncimip#r el número do 
haltcfodtRíA9ydp .psJ^va cada uno.,, 
Lfevtn tr«s‘o (cüalí| 4u3f^é (afér^ánd^ 
capeshesr
indtnno/ >r|oyé8; co 80 s loo
bulles di®riop, eso «á impc^íblé qúó 
da admitiros." '
El señor Pañ sé juzga un atravraaiento 
I  hihiar después d« la iorma hriilants en 
I  qua lo ha hacho el señor Ma peíli y Sé li- 
I  miif •  Súsqribir ouantpépíf ké|ja d o . ' j ' / ; ' '  ; ^
I  ReCtiJlcá §1 Siñojif Toíf6* Ganó, qui^h 
■ Qsnji^ra'fí étca.ldé • ,ia|i.síe 'pa «juásísx- 
psdiénts debí qusáár &hís'rJ6 péí'S (jhé f 
comparazcan los concajafsh ínéii^etórcé |  
ds.!mrbitriédo.pst|padéfía.^ . ■ $
El Slcaldé dicf qjii ád p^sapé hcuties* 
tar una patabra á io añpússté po'r ají Ss-̂  |  
fl,o,r T.orrfs.' ' • ' I
, Bsia ih^rrumps y. fl présidenté ié ér- I 
déps^qs guérds slíancip:. : , |
Coñ respecto s r  pfhéépfo dé infantil >
quo íf sonar Torres Gsno mi :
dectoréSión en el expediente; he d/dem 
la qqe. no mé scqso dé má» inf^atiiilád' " 
que la dé hyber hémbradO .s SU señ^ rié t  
inapsotar dél arbitrio. ■
Ea el juzgado sa aclai^pá tcáo. V
Botiendequané háy má«. reapcna&bi- 
lidad <1^* lé f.dmiaiéirádor.
El señor Peñas, contestando a cisrús 
frases dsl siñor Torres Gano, rekíivas a 
stras cuestiones del érbitrió de Pescéds- 
|ía, diof qus lo que sa hizo, «ntouc^s faó 
una infórmépíóq y que si consultó mu­
chas veoesebn «i séñor Áfmééa, era por 
su rfcenocids oompataheie en i s u p o l  
hdmí»istrétivo8, ps|0 nunca tratárdh de 
fsé'ínf?rü|f c:Ón; dA .Pescéáerla. ráSuéltá 
énlatorm a qué él Ayhhl^misnto tuyo 
p p .c^ i^n io n ís .; '' '
El séñer y ,ñ t8 dél Finó díco que vé a 
hja? |1 griterío húd í* áiiijéría
cohservadóra'ém la óuistión cl^éWdcl
CARRILLO Y
G R A N A D A
Abóiipg y grimeras íi|at^rias.'^-Superfo4 ^to qil i 8|^o 
para la prÓAÍn\a siembra, con garáhtia dé riqüezi
D e p ó s i t o  e n  M tá lage: O iP ó  d é  i á ^ | ^ l e s ,  n ú m ,  2 3
Páre infcrmss j  precios, dirigirse a la Direoolón:
t L H Ó S D I G »  I I  i  13-  -  f l í t U f
sualdo,al auxiliar del arbitrló dé esrnés, 
dsp Pedro García Martin.
O léda sóbra la mesa úna Instanqté dé 
dqn BaidomVre A yarez Péréy> ranrente 
áléjróedhcto de San Teliúo.^
Lis Afmás solioitudis p s las co- 
misippéf rfspéctiyss.
Délos intormas’, .(ia.odidó8 sobre la mo­
fa n jé  de isGpmisíóu dé Poiipls Ursina, 
referénté.al hstébléciÉicúte dé éstodís 
de cerrucjfs del «íquiler.
Biseñor Mapelll prodigi ologlós a Ié 
SOmífÍ!Ón,pdr la fa r̂psi #n que ha resuel­
lo fíi^esun|é> . ' '■ ' ' '•
Léé demás infú^mes se sprasbán; J
Mociones
C a í ó á t o í i o  y  c á s t o #
Lupa creciente ei 6 a la* 4.27 " ̂  '" t  
Sel, sal» S ig /p é n ^  19 30r ■
$emu»é3^.^j,u^«s , *
Sanies áe hoy.— San Ramón Nonnaló. 
S ^ to  de mañaaa.—San Gil y 
Agustín.
4pMisq, parí-hoy.—E.n San Juan.
É>'
' ELMIlo 4 o- p*S(^df sf ..áistiogne h»r- 
f«Olfrmtali: 'hortélíi^^ isk  yé, .ea
seco y ql otro fo veñiíóé
j  óqnhtojp.pémt qs* sé fri
Enel emino de Ghurríana so puSé *® ?*«•
para hscer efectiva Ja exacción del arbi- " ssc|«raejóa sol Gen|alO  ̂ a la Comisión
trio nna verdadera barricada de fuerza dictaminé si
pública, pidiendo el sieelde al gobsrns- . ha ihcuriiáo o no «ij mponsébiHdád. 
dcrsienvlos dicho lugar de varios nú-
meros de la guaráis civil. suspsniióadoié dé empleó i
Trata de éiscuípar a Ies empleados y V ; f
oeüfica do inocente la pregunta qna se l  ̂ F®** T*ta fisns
l«s hizo,relativa al sitio por dónde entra- tisú gnardada/ es mn^
han les carros conánctores dsloshuítos í*
de pescado, pues sólo existe en la es.a- «h t  «I
ción do los Andalucés ana asía puerta I 
para la entrad» de esos vchícnlos. f  paré démostrsr que
Habla del trasiego de emplsados del |  
arbitrio áé Carnee, hecho por el señor Ii  cmn eh el debelé; habla dél parénicscó
Asegura qus los empleados son t|.gs % ̂fé úne al ompieadb súspinsé, Anfoníopersonas honradsi, víctimas ds enconos & ^  
y odiosiáeáss. |  Valléjo Rejfeto
Ei administrador nombrado en «usti- l  «toe iú ¿  I® ítopíéS^^^ Ié prsdojo 
tncíón de la persona qua ^jarcia tal c a r /1 1® Ís®ltira ié l éntpédisnte, fuá dé ysrda- 
go, no snGontró quien lo posesionáis de daré pené. ' ,
éste, y ss hizo entrega do la misión que |  lléhié dé la hsnévólénóia sttremada 
as le confiaba de uná manera anorme!, f  con qué se Spreoiaba asta cucSIióh de!
árhitfíó de Féscadó, peí Ié antsrior ma-pSfiflnio a sn poder recibos per valor de 
más de 8.000 ptsatas, que estaban sn el 
cejón do una mese, revnsltcs entre otros 
pspsiss,
Ñ o  sneonfió quien le putisra en ante?*
■foiis. répuhliOsha y del éxetsiyo rigor 
-l^e.hóy s» «pipréa.
Bnfiéndó qúe láS próporoionef que so
 ̂méróéKníi.’
hidó ciétidsdss eonAxrcglo a «nf? 4»f“ 
taA en léé qi^ sedhotan les bultoi í
Re la íavastigación hecha «n siTéjiré- 
earríl, rcsúlté una diferéneSa qús fiáctúc 
,f.ntrs *70 e lOQ hhHó| de Idĥ qun 
en las listas dé! édminisiMder, y\cste 
eonstílúythn sirié Vét juicio páre dos in 
terésés munícípalés.
Btdto 8 ids húbp ur̂  cy:c«so de
nnltepjTrasto répecssniii ce^O Ó* ® íh*
cocinfra la sohr&ss dinero al .darnos la 
cuenta 4» los góaiyos adqniridos sil si 
meresdov...'
Tentomps en nnasira peder cleauntos 
suficientes de pruebas páre *ccsár' dp 
negligontes al administrador y a les sm- 
pisados a sus órdfnss, y él «sclatéci- 
mifnto dé este páñtó fnesminames ñues- 
trss.gestioneto
Nesisneontrumos oon que oí púméro 
d« huitds qUé cp.ar«<han en |es recibes 
coneprdaba con lesdécisrseionés hechas 
én si ferrocarril, pero hshís unaiifweh- 
cia grande én las lisias del sitoinisfra- 
d o r . '
Los recibes no venían conformes con 
las iñatricra; en Us prímirss se h«*U 
consignado 8 buUcs y en las msirióss 18.
Hamos pifccuradó simpjifiaár éh 'todo 
lo posible «1 oxpsdiont», párs dolarló de 
la mayor transparon í̂a, y claridad y ils- 
vaádo: al misino todlíhlfs pruebas Indis- 
pspséolss.
' No citemes a los concujsisa inspsóte- 
r*é dsl arbitrio de Pascado, por que crei­
mos que nada tenían quo dscirn.es 
Si opinaban ds modo esntrerio, debie­
ron habar cemptrscido oxpenlá a«¿men 
If, .come lo hizo élstñer afcéldo.
No oxiste «sa indefeusión do qus habla 
ol señor y«líejo. De todo cnanto so ha 
hieho, ss is ha dado ensnta a iopi acúsa- 
do», y a la terminación de las diiígfnci8s¿ 
fueron requeridos par» qu« dijeson si te 
Ulan alga más qus añadir, conUstándo 
negative mente:!
Eó'to.|os .s.néi-g|.óos y' fíyiínteíios é'fir- 
nis qué por virtud d« 1ü gestión honradí­
sima de es« tribunal f<!rm«do pór les se­
ñores Mapéiií, Rein y Peñas, si Ay ante- 
thissto dé Málsgé va a privársa ds la coe- 
peración dé porsonas qae conspiraban 
contra los in tsrssu  segradus di la efa-
déd, i .  ̂ i; '
Rochazamos les dilaciones propufSiMi 
per el señ#r Tom e Cuno,
La minoría conservadora no admitirá 
largcs ds ninguna clasá sn punto.tan 
disentido y fallado-
Loa tribnnalés lo «sciaricsrán |©jdÓ, 
tdeparáodosf k s  rfspQnssblRdsdss,
Habla do nuevo el señor Tf;r«§ Cano. 
S« vota ja «nmianda do éste, qae «s 
Asechada per vetos^fu cqnlus y 3 en 
pro, que csrrsipoiidsu s i *ujsy de d i« ^  
enmienda y a los sañerés VaUtjyy 0:i- 
rveroa,.^, . .. ,o ■ ...
■: f:. El señor .y«l!»j.o jnslVtov é?. .qU-S #1 for­
marse ei expediento no seh,IU Oump0^ 
JOS .preceptos Icgales.r. '■ •;
,8» vota él diclámsa COU. iú s^qión 
propacsta por el señor Mcpeíli de qué qe 
muesfee p.srlj:,ftl!j^yun|imjfUto, f¿ro - 
bdudUM 1^^ súfregiós contra 3 de los
El se1l^.,0'’iujjQ',dÍQ| qú ) hlF precs- 
dsnUs que sbongula preposición hecha 
por si señor Mspelii, encsíiníí a ia  a qqs 
la Gorperación^é
Afirma que la ñ é  éltopFlibálío ló qñs 
yspjly q a f  por les mismos 
jUiÓls iúsirUct#é# Pe ^ t«  expsdiento se 
formo otra a los emplfadqs que quedaron
i O T i C l á i
En el CjfMfo dq Mslilia Hf| 
signistttés vftrjercsí-
'..Et^ñflir. yiñas, autorízalo por el siñqr ■ Don Fentino Boníilt, don Ja 
(^róí^MíéralíMj que ĥ̂  ̂ qué aú- ' lo, don Alfredo Domoy; don
Seútársé dil Salón "Gap  ̂ defiéndé I López, don Francieoo López,M <HA'ak A « .̂4' Í̂L¿. ¿s...  ̂re'̂  ̂  * . 'S'm l-". T\d.a m J r «« A mím Tr . i i _ n.
Remliese a la comisión respacliva una 
dsl señor yalíeje, qus tiende a impedir 
tos ahasos qtué s s  cqmtten con los carros
agrlcaiss.
~
uva mécion dcl citodo séñor García Mo- .. 




E  l qqr^  é lili  llegaron »y«r 
los m n toje ;  
u a tH én Maro*
8éi'^\4é| 
don jfói^




Pfssidida por ei señor Eg<é Egsf, y 
umstiéiiiú los. vccaimt qus lo intograu, Se
.rsunto,®!*!^ tsto:prga.ntomo-
Es lflds y sp^obide sí acto df iCessiái
éntorior; ■ ■ ■ ■ ' ■
1 m p í m® sebro réclaméción dé den Ra- 
ím I Duérto Jitoéhez, eontrá'sa ehóto del 
répartó de arbi trioé do Y ah qUera pa ra 
qae qUédÓ Sobré ié mesé. "i 
■ Ŝé desestima. ' ■ . . 1
láam ídem do dcñi Josefa TriviñoMf- 
V8; qué quedó sobro la m«sa.
Bñ «! negociado correspondiants ds 
ssfs Gobierno civil se han recibido tos 
partes dsaccidantos 4el trabajo sufridos 
por tos .obrares sigaiéntas:
^snité*, Fréndeco Me- 
î é Martín, Altohsó Jurado, Juan 
«*«4ítt PóMto Khriqus García iSánChéz, 
Ahlénto Sánchez Pérez, José lafento Da*» 
I ráh, Fréhcisco Redrígñez Dtoz, Antonio 
Máduéño Peiacio, Joan Gelán GastiüOi 
Antonio Navesi . Francisco Ramos Díaz, 
Antonio Pachaco Horedia, Manuel Da- 
viA BiBeetsr, Juan Fer* áadsz Bueno, y  
Aitonio^wito Fomóndi*.
. I.ítju sobif rsctomiPtou por qoitribú-
^iMtíéSéí mw,ép msyp-. éíLBór íisbú
El S§nor ' B¿mfz de fá , Bárcér á  háWa Í |0 3 t  X̂ lO, 
pqr# u u é  cusj|t?óh4j» eed'óh, í  A íc i qhe ciOnfóéron i
no 'sstoñió./presento sí W^ór'Bi(ín, 
PUélf dif«ntírfé to prc|a«Sto <ÍÍ
Oióh 4« ñhjitos oh __
dÍ.d'do‘,e'6tÍ‘Bxcm̂  ̂ Diputación. ..
« AndMdé Berreedí,
qitoái sobré la mesa.:
Ilém4s Abogsdo^Gonsultor de. la ' Cor­
poración, sobrénequerimiento al Alcalds 
y dsp^itarif d# Gasabérmeji pira tMn- 
graso s  ar arcas prjovincíaies d« canti-
didss p,réCf49ntfs 25 por joq.retonj'
^  O I á ilés 4f coalinj^hts d.é,J908 
“,cuyiscaásssp9r toáívéréa- 
sebréeiifss'." • ‘ ■’ ■
.: ;.%Ogmp^ds Í»é>hras qua intorpreta« 
rá la béndá múricipai ésta noche: de 9 1 
11, eh el paseo de la Atoméda. 
fy«lettcií», paso doble, L. Lópiz. 
frLs ytojécit»>,néfniiéttode la zárzúels, 
Mtrb.'^baítoro. V ;
 ̂ «Cortoto de Baecln»», Sniíf dé Sylvía, 
Lss Dslibe. ,  ̂ ’
? fLiPtiécesé ds toa 8alk*B®ss. Vaí» 
éss,E jé«|,
«Lqs; ĉtijto4M», pMo do L. López.
-á, Rsrlír dq! di» píímcró d«! p/óvimo 
toéhóraá dééñcíhé 
•® to MtFhtoéióh proVítíciftfyc~ . ' Y * ' é é f á n -  de 
^ cé -d #  to Mdñáua á  cinco d i la tords.
no
Sé-
nor.ui.mué̂ .̂ .- , ...
El atoiildé d»jA Sóbré ís m toá to lúái- 
4 t  p^posicjón,-. .¿r:,: •'
«■ Vp:'síe:a-
do bpra .dé qua.no ,-ncs p .̂socu pernos-del
éo j^  PóUMoo dé tos f  toFi®|,Í«h p e  áaijn-
,• dtffepUñhtojénÓS ni:
de monárquicos, si up smpl<A4oS que 
faltoUS.au.déje>. . ;
G j^ lu y é .# ú |« u 4 ® :m ^ #  si^
csrge «ejuéééé | | s  nuevó; expediente 
prépaeate por «l.asnor 0
.ilpí'sp,nor,.S¿mo^eviU¿ difto quátos.re-
. tf..,Qtr^8,^8unt,9s.;
Pase,i. la Gpmi^ón Juiijito» #  totor-
mo do fa de Bínafiaencía. «n. áftnnió >«- ,
Diez.-' ■' .................. . ‘------  '■■ ■' ' .
ytudtef «olí-'citififlillfsiñbr »EómáíléiíñÍñ^4iííf9rmi 
da la Comisión .do Forsonái,. on axpa- 
dien.ts de íló acurso para jpróveer la pla­
za t é  ipifotosoft d̂  «duaseto» ílstoa del
Grhpsi^*sdtor. ■■v
Ssií^sto n ía Qomtoiéu ds Uscisnda la 
móétou ás éartoscon^jslcp^speüíéuds
Queda sébre la m$;Éa a petición áel
señor Catotot, ' <
Ihtormt sobre refeígasción paív don 
Bartolomá Gámacbó Triviño, contra su 
onatt del pépajpío ds arharios dsYunqa»- 
.llê per» I91&. : :
- ; A P.é|toió.a á«l s^ñor Orlegé fMoñdz, 
spbre U Bspsa.
meló dél neñ̂ ir Director facUÍtot̂  
«sí flespitol para qué ss doto el dspar- 
taménto d'e dénaíeítfés d«l ■ combúitmle 
necesario paré la Calefacción dérsgué.
Pesa a iáferme administrátivo dél ne­
gociado de Beneficincis.
Idem del selíor Gobsr oador trasudando 
rs.al::ordsn purto qú®,s® e.lra-
curso dsuí?.%̂ .é,iptérpu«»ío pppVsri-au*?-
iáéá
■w?.'|tocciou®SjmúRíc/paíés ü tim&'inénte- 
cstob,rh'dss,en',%topóiíé, ■ '
■%torádo;,'^'' ‘  ̂ 5-' ■
Ifém ídfm cohf rllacióa 
nsla, ■ -í' ■
Lo mismo,
lism ¡dsm con ritorencia a Aíli^iW. 
Lomtomq,, .
f̂Â ymóáem con uatoeiónn Ignatoji.̂  
í ^ u  óan:^^«F®oto é tjiñ i»
For él Gobierno civil y co»:Íirr«gÍó aB BAAmrl*éli(a _.«Jaa» acordado pór;to Gjmlétoú provincial.
Sé b*com»Uicádo é-lpé atoátoés de Igut- 
Ifja y Bf^adalto .qué «ustptoió ré- 
g!«ment|rio  ̂ toh muftoé q ii
f S jes han ítophssfuV^r Wó'jfeiñilir ai|̂  ̂
UPS doÓtimenios %.fírcatés a los ingreses 
Mtinieipátoé,
Por la Díputocléñ proviaciai se  jiá 
ácovdado notacar a Iqt alcaldes ds loa 
pnehlos'que tifnéu débitoo por contíU'* 
gonto, él hfbérse aqumulado a. las qan- 
tidadps ya ñgurádas tos r«toult«s‘ íééffl-
r®rilf» s?í óoin© to réspo&mbiiidad pé̂ - 
qno incúiírán, céáé ds hó áíiÓ. facébtos débitos.
a Gss&rábo-
H^ésrsciM do uña atenta Citota ds 
don Cayetano Travessdo,oh la qúp nos 
psriicipá qna con motivo del fatlécimisn- 
[.toíds su señor Pédrf* us détormípsds 
continner si negócíe ds sas|rfrí£^^'cíSi-
presa;"’ ’ ':':’ * ••’G: ■ ■
Eé he hecho todo a la vieu ám i  sS conesda quiuquanto s i  imfttosdft del
tft)l«4sM8nt,y .p,n4ur«n apo,!,I^tp|ó gé* aero de pruebas. '
Hfso ds dar vista ds tos expedíeuies, en 
tos dé cardeter administoaUvo no p.utds 
hacerse, sjasfándess a la Lsy do Bpsss, 
cunnde sa trato ds tmptoadés municipa- 
tos. ' ■ . ' . ■
Îs b | dado él isunio/ñlB Sfr'irido jiara 1  vos, en su capDuto 4^ sritouto
Da lectura a le qus dies la citada Ley 
ds Beses de procedimientos adminiitrati,'
vné Sn mi AaÉiftnio á  ̂R»«AnÍA
sn
S<nt!amtfnto dfl primer día de sesión 
L«í P^4|jmb A if  44 SeptismbrV Ss 
JJÍjf 4 4 ^ * ?  p j f e  ttee^
»rég4SS?.S‘ ................  .
E»Atoi|éE4ffí m a m  4» Jictumu sin
loforms
óuóto d 
r i  paré
tición d|rá¿ñó?^bMi
sobre' rtctomac’óa ds Deñt 
Gamácho, esntra su 
,^*^P 4f FrtótoICSds YUnqus-í 
to Aesk' #p6--.i
Tió^hhbiéhdo ttáié t--
;íí4 I f r  toiNPé acto.
n  x IH  su la Audisnois,de
Graútds la cémpv.téiicja por inhibitofia,
intrs^lrajuzgadcs muntoipatoé dél dis*
dp, óBu^pnjL.üis Gnáî vp lt̂ srr«ré,
Aú'ii4 ás los f«>fócirri
á^úciu «1 sortéá r— w
ii
»
EL Jueves $ í mm
Olí m m m m
íf^K íflKLáeRAPĈ  ̂ '
M*#|í| 30-J9116*
Siaieatro
8 I . . I S I ®  i “ ^ '^I4ri4 3qi9í^
La
S»nio Dsftiiágd.-—A ¿áüáft d« an^ tíii-  
pn^kd, «i aooraz&i!o emalricáné fliMn'’ 
pbin vasó sa la eosta, comando ««X'ío 
peligro-  ̂ ■
Madianto ímprobo trabsjo pudo sor 
i|ívadd4« tripaloción, compuostóPlo mil 
tóabros. _  ,
h u elga
Washington.—La hnolga gfnoral do 
fijrroyiari.sa de le 4mdrioa del Korto so 
htsaSáíade, dftfitíitiy^i^ente, pera el 4 
4# SepUfpsbrs.
Hi diario éfioi'ál de he'y jpíublicá lo sí-
guiinŴ '
Anunciando a los asp» ñolas que deban
obsoHarlamayOf btutralidadonlaguSi* _  _
Bfips prphibi la •xparláción do malo* i
las parÍQiistas las dijo que hohía firmado, 
la détr|«a dá osbalts do |os maestros.
dlllsi^d d f su estaficiá en San Sabas' 
tiáh hago qoo di Gobierno tanga ^tdmer 
a erisis alguna, pues está fórtffibádnfinBÍo 
y acudirá a las Gdrtos, y allí Os discutirá 
y rotaromos pf ra que qu>én se crea w m  
doroóhe a dorribarnes, que le haga.
• l^g ó  qpo le* últimos Consij^os fueran 
motiyados por la nota da Prahoía, pnas 
está 00 conocía 15 días antes, como tana-
ías, V., .
Idem que el Gobierno de pinámarca 
prohibí In'expo'rtáoióh dé esméril.
Mim gho 41 G Sim no d i Francia pre- 
hiba la salida de tabacos. :




San Sibastiá».—Ka ai rápido maréhó
a Madrid il «^ñor Giman©.
Mañana io hará Francos Hodríguaz. 
j^stf ha sido obsaquiaáo con un han*
quité en monta UIii»,pcr ios fancionarlos 
de Ciormos y T«iégraf-s. I
Conferenoi«s ^
San Sebastián.—Z }rita oonftrsneió coh 
al Fraíídanta. |
le h)za o¡ embajador da Italia. ^
Inolán I
Sáh'fi^ibasbáQ.—Sale para Madrid el 
tebernador da BarcaScna a fia da oonfa- 
ilág$r csn el mmistro da ia Goboron-
‘ ' -' ■ ■
Dllptiés irá a la ciudad cendal a an^ |  
cir^W^dal gcb erno c|yil de iqualía j
^I fl^arÍQ e lo tá l |é r  dá la
Gnern » náhlide ho t’lo élgúielití: 
IPéatináMO át capitán do 
Lari^ili^a, del fepÉiehtó da Bxtfómi. 
dora a| de Albuera.
liana al jf»rimér teniente: don Alejandre 
Quesedaitdelále Bhtramadura á l de Ver^
ce
PW’̂
E l  n u n c i o
Léféfc*^H‘>y Higo fl nuncio, y luego
D e t e n i d o  1 t
Bstá miñáfii Sainz; I
tiendo conduoide a la cárcel. I
, V ; A
^La nueya ántápam practicada ál da>> I 
dáVerdé Farrmo demuestra qua el crá- 1  
ni§ ésiá ̂  cemj^][4t¥^áni4; el i
eleceipital peirorádo éh Víalos sifioá pL. 
golpes M  hacha, y lo mismo á curro con
®óhMúd¿Íe
has»  dj^fzheridas, unas produoidás p^“ 
h i c l h í ' V
Bste Urdo s t várificafá ol ontlerro dél 
señar Forroro, al qno asistirán pecas
í .'Z S ^ .Í g S
a Miaras» y B e r^ .
E f u s p e n s i ó n
^BllbiOi—A caUia dái mal tiampe qa 
suspandiardh Us ragátas. créyéadoso 
qua sa podrán caldirar mañana.
Don Alfonso
oMhto.^A las l«3̂ ,  sin plfyié ayiébj
p r . s « t ó s s í ^ W ^ W ^  
iitablscímianfós, rtahzo.á ¿unas
eémpras. d
Paco dUpués tíftslfeáófi® a Arenás y 
fituyo ah dal qué lUlid á la
una y madía, vastiáo da baísnárista, di- 
rigiéadosa al Sporííng,! doháo conyérsó 
con yarios «yatchmea».
me j^o? u  qáe le h i  produsile |
ol trágico fin d i  su esposo.
- O b i i | r á c i o n | f .
Bo faan rsuscrito' #.S55.'00Q posetas eá 
obligadines delTaSorov
d o  r e j i t o s
A primera hora déiá tardo yefífieósé j 
elhtasl^evde’-le l; i^é t̂ós‘ d'el stñof'Fl*
éáiidz
La calda que ocupa Niio Aurelio l^áinz
!ts  la misma on que astuYO incemunicido el apacho Gornier, cuando oí robo da 1a eaUe dol CleyoL
B1 diáL Ü peed agiúiísímo, unai yaces
G obicrhileé f t  cimtos baliéaráhfss, pu 
si bisn 68 Ysrdad qdo'ciome hembras pue­
dan Sentir iimpatías por esto o él étre 
bandée como g^biefno ni so h i  disct^ldO; 
siquiora, ambicionando solamonto soste-: 
nor por todos les msdips lá nontralidad.
L a  n o t a  d e  F r a n c i a
OcupáhdoM cBlario üniyorsal» da los 
comentarios qua hace lá prtnsa acerca 
de la neta de Francia y de las cuestionas 
internanáenaiiip lamenta que d# asunUs 
tan dalicadop sa hebls sin ía prepiración 
dtbida.
Bstimi 
s s M i j   ̂
moA Y.httl__,
Gánjsrno dadiha todásh átaheión á' la 
oulstidh ihtérttacídnal, álbjándoló, por 
coÉpíjiítd d i lodb intárés partidista, pnéé 
snf mi asuntos intorhácionáias précisalá 
más pirfaéta solidáridád ñedíénll para 
da% fuotzáá las solúcionés dáí GobisrhOé
|flin |stros
Moy Higaroh a la Qerta les señaras La- 
qns<# Barroáo.
Adpudicaoidn y  v isitas
Burall nos mantfasíó que éa han adju- 
dicfdo todos les grupos aSplaras fp ^  
tipo d§ Î .OÓO pesetas, medianto depósito 
"oláiioo de les Ayantamíantpy, 
Prepóttfso ol ministro yisiterlás es- 
cuaias induatriaUs y tgli.aras, párg esta­
día r las méjéres qaa convénga ihtrédu- 
cir en diches can tros do contas.
Posesión
Sa han posesionado d«l cargo de cony 
saro dé Batado les señores duque dé 
Máhdié y mérqnéa da Lama.
Xprres Gueritero
Antas da marchar a Málaga al gober­
nador señor Torras Guarrara, conferen­
ció con Huiz Jiménez, quien hubo do fa« 
licitarse p e r la  labor quo yiano raaii- 
zando.
R egreso
Jtl señor Cobiáo-ha regresáilo estp Ur- 
d ila B a tí SibSitfáU.
Al carrep de his cosas nos hames en- 
eentradé anta una situación ds la que 
psdián dariverse grandes tránsformacié- 
lies terrlte ríalas, constítúyende les ír t-  
rfhantas cambios peliticóa uña gran énif- 
paza para le seguridad y poryanir dé Hu* 
ptanim
I La obra pacífioa a qua tendía fíilmin- 
te al espirita de 1»Vtrípíioa»., a la cual 
intentó coadyuyar Bamapía. ha adquiri­
do díyorscs aspcctes,pontribando a su 
iátarilidad aquoilos m ismos^uoéunllá* 
mados a apoyarla y dafenderla.
Fallidas todas nuestras ssperanzas, 
hemas comprendido quo el .desee único 
do Austria as la eonquifíá ; téi^ítorial do 
les Bt)kanes, y sñ consécuahcia ol Gabi?- 
nato do Bucarost se ha yisto en la ím- 
pifseindibié hécesidad de^^éonsidé^afse 
en estado le  guerra con el p>ia_ que hé 
oumpliaráías seguridadés que díó.
DeRomÁ
Gemanioado
; A le largo dol fronté da Trantino, a 
pisar dol mal tiempo porsistenta, nuas- 
ifis tropas obtuyioren algunos nuayes 
rillantas éxitos.
Varias' destacamentos da una y otra 
parto 4uyÍ9ron aneuantros en les pauv 
dientas dol monto Hijo y yfíle do Fe- 
sina.
Los nuestros rtchszaron a les adyersa- 
ríos y les ii flgioron grandes pófdiáas» 
mmándéle una yaintona do príaíonores, 
eW t olios un eficiai.
Bn el menta Cimena realízimes tiros 
•fi^aces. .
Nttoatra artillería obligó al oaamigo a 
raplagsrsi un gran trozo sobro ol frai4a-
fiés la zona do Fassa, luogo do sostenap 
lucha enéarnízadai nuasires alpinos cox- 
quiataren la cima da Gaurioi, montón 
de rocas escarpadas que sa eíeya a 2.495 
metros. .
Dicha posición la rtfowtmos, traba­
jando htstadoj arla consdiidada.
ñisimes treinta priaionaros, dolos cua- 
1«8 un oficial.
La artillaría adversaria prosiguió su.
Lea contrarios dispararon áyér más d t 
dos mal píoyéctlés ds gáéss isfixiantis.
También fracimaron A» el ataque al 
surasta de Smoliary. ,  ̂ -
Dicen dd  Cáaeaao, qne en «1 frente ds 
•Kighi, hasta la orilla oeste del lago Van, 
arrollamos al enemino en todas paites, y 
Inego de inyidirsus pésicionas, avanza- 
moé hácia*Oguot, cagiando 288 soldados.
, Ffl ataqué turco hacia la part# del 
oeste fué roéhazado con grandes pérdidas 
pera el enemigo. .
Bapocielmáét* éu el frente, dafeudiáé 
por uá solé batallón onastro, encontrá- 
mos cuátrociahtos cidávares antmígos.
Al oasts dáMioh, ériílaé 'dai' Bufratas, 
cogimos durante la psrsooaeióñ, varias 
docenas de prisionaros.
Hadé al sur dol lago Nambíild GhiU, 
rechazamos un ataque, áprlsiónando a 
cinca oficialas y l§ó sOÍdado*-
chmuniáade dé la noche participa 
que la situación, en aMbos frentas,es es- 
taméháría. ’ ■'
D e  O o p e n h f t g u e
Gosé y sústituoión 
,telegrama cfidal dica qua o! kaiser 
ha relevado do su cargo doi Bstaáo Ma­
yor al general Falkanhaim, siendo Sus- 
tituido por el general Hiadonburg.
D e
Rumanos y áust^laoos 
Bl comunicado ofioiai de Viaim admi-!' 
tola retirada do |os dós doatanaméntáS 
austriácos 4é Iné Cárpatos, a .éah|á dól 
p amplió móvímionto éhyoivéníó «Ó lás 
I  fuerzas rumanas.'I Bl «Bsrlinor Tagablatto» asagura q»*
Ílos rumanos áya»*aéoñ hasta fl. pato dé Rettfnbait,pó^4 énde corre él férrocarill I de éierinañstadt^I  Bi páéé fiehe 3 SCO pi.«s de altura y 
I  eohdttcé a bi Tranáiváhk, país hahitádo 
I  por ih  manos.», •. _
I  ■ D e  V i e n a
g  Oficial
Bi monitor «Alum» destruyó, carca d©
comisando las mercancías que llevaban, 
deMinades a Alemania.
Se han hecho varias áotencionos.
FoUcit ación
Asquith tolegraíía a! presidente do Ru-» 
maniá féiioitáhdélo, en nombre dol go- 




Hamos derribado nn avión en Woo- 
vre, y  además nos apoderamos de varias 
amstralladoras en Fr@sn«r.
Ea diíorontss puntos hay lucha de ®r- 
filieria. En los Balkanea
Sagún dicen a «La Mátin^ d«&á@ Ate­
nas, las noticias da Kivalla cénfirmail 
qué los búlgaros sa han époderaáo de 
Drama.
Algunos periódicos anuncian que los 
rumános han ecupado las ciudades, aus­
tríacas da BrassO y RarmanlftÁt.
Asegura «Daily Mili» qu« él ganaral 
Macksnsan tomaré ®l mando dsl ejército 




fttálgo centra nnaatras posiciones do 5iaf/?l TarnoSavonnOj Ios tstábleci'mianíos roí- 
Gastollotss y altos dal valle Pust. |  literas dal Danubio,
P . t a . . - a .B  lf.giA» .  S tílír 'q iiftc . f  e 'iñ i dmÍÓ7.«M«'
Merci. toroedajido «ver i>or ol submaju- á  ____ “ “
GO»D©jo
Se signo concediendo importancia al 
Gehséjo'qu* ** calebrafá él día primero 
dé Septiembre,
aro, t rpf »áfé élé? ppr ó.l' i ú h n ^  
no alemán «Kasarit » a yainta y cinco < 
millas da la costa. j
Iba dasia Battimofa e Li^erno, cargan-: 
do 1.850 tenaladaS da carbón. i
Leŝ  náufragos faeroh atandíáísimp® 
p&t é  Áytííít»im§nt¥í :-' V
Banquete  ̂  ̂ .4
Bilbao.—Al banqneio celebrado en el 
«Sperting Club» asistiáiqn mié dó .óífn
' pr«s.á|Ttó:?ttá:Aá§pf|e^
ray. y agradeció su £gísfltncia e\ a éto. 
Don AífoEso lamsntó quo la guerra y
atraf éiíbnnstaí^ais^s ló Saapidíaeah cb-
zrts^iáBeÁ anhis a ÍA» invih c 6h 'qhé ha 
la hiciera, '
Rafirióodose a la Jucha # ctual dijo que, 
t  pae&r da no aaistir s ePa como Yérda- 
daros criitíahós sentimos «ú8 dolores. 
Róriortutta-*m*»ííf.9Stúab»té'rM'ifta¥— 
,, . hél' '̂l^llámtas hituy distáná&deA‘-dái'' ]^^ 
í̂ :,íMré; gué hoy so 
' 'loáéfres.' ■'
______   ̂ buena
cé lif iá /q u i no lié|ó a^irthalf. • '  ̂ -
''rredttentdráfíftolíi^o a léá
átrré|j»rq^,:j#ftfb4ndí)li 
ta^-í, -  >■ -í-' .í
í f  ag|c|i qh f. al ámpUar eeta; tardo Ja 
doolaraoíéa, insistió en su negativa, aun­
que no»A» tanta firmiza nomo ayer-.- .•
/ Tamiibéiidadlafésú y fe , pro^stfindo 
da sn inoaanaifá y d a  lá en qúé h< 
lA dónd^« |A ;í^dH á.. Í'V;; j
''"'N^^drea -qué dtt 'pá.áré ,’oói^iíliará’ al 
crimen.
Los ftrabléA práciioarpn la autopsia al „fe i
q*Jóhvnií|. ra«ono.' ■'
car ditanidamants ai sitio dend»idkié an- 





buen afecte, ea|<_________ ^.4áfedndÍAA- qn .e te i'ü iq f
la bandera da la p»z por todos loa ámbi­
tos dal mando.
.. áiiiqSf dfsaájiOsÍ!^íáA distintas^ dili­
gencias para peder ̂ otminar ol sum aiit 
la semana próxima.
roá tlff.,K«Rá?o V 
Madrid 30
D e B u c a r e s t
*■. Gobierno. h« publícsdo uñé .nota 
axí>ftó¥¿d'b Ms metí vos quo le obligé¥»n 
a lá^áuáfri Ao'A Auetris.  ̂ ;
Racti«rdtt que t»  unió a la «híp|icf» 
en 1883, cray««do ̂ quf pe dfia n cuBipür* 
sa sus 1 gítimas aspíracionsp njtci0 a i |8.
A atap da declarar la gúfrrá á S lW .  
é r ‘'Gabí»«1a ,d# :’qi8'nf dió,. segnhjádas, 
formaUs á Bucarest | s  ^ue nó sé ibspf- 
rahá ¿n hia »iát dk cenquistsa, ^aro lós 
húíéaítís httkiaron de recabar Ah libártad 
dé á’ccíóii, por que talas sagurídadeé ño 
sé cumplieren, yéndose obiartamentéi * 
Iss adqnisictonas tarritorialéA» í »
Ün avión enemigo lanzó bombas y fii 
chis an la Cuahea dé Ampizsa, sin cau­
sar victimas ni daños.
A lo largo do todo ol fronte, las trepas 
nuastrss quo guarnecían las trincharas 
do la primera linos, aclamaron frator- 
nalmento a los rumanas, respondiendo 
los oóntrarios con un tiroteo furioso, 
poro nnsstra artiUoría intarvino y las 
hizo cesar en su enojo.
De Londres
Oficial
■ Aparta 1® lucha ^a tfiucheraa. solo 
se señala a! intento, dé utt psqusñs <l#s- 
tacamanto anamigo qué quiso eprexi* 
marsa ahuaatrss línaas, csrca dal moli­
no dáRozÍ8rás,d i8psrsándolo.
¡pí jalón sobra al campo siete muértcs. 
s :A pisar da que ©I tíampo ha éifioúUado 
la observ-iición, la artii|«ría énamiga 
mostró considaréblo actividal, bombar- 
^ando  viaiehtamania al bosque do Dél*
vilje y alreásiores dei mÓlinó dé Po*ié-
res.
: Hacia eí bosque da Anthuyll® Thiapval 
y otros puntos hUbo cañoneo mutuo.
En las ú'timas vainte y cuatro* horas 
hicimós vaínta prisienoró», siapdo alto» 
tal, desdo nrimsras da Jhlió, 2B6 tfidá- 
las, 15 203 soldados, 80 cíñon«s, 60 ams- 
Uallaáor«6 y mucho nutorísl.
: ' 1Sa.regislrayon á ’güncS ancúentros t e- 
reos, rasuJt&ndo dos ajpi» ratos aaamigóa 
destruidos y ót^cs do's gráy**a«ate avd> 
■' riédos.
Faltan des máquír.&s nu«strí s.
De )S^trogr«do
Parte de la tardo 
' A orilles d*l lago Stochad, al ene­
migo atacó las pcsícícnss de ía oriíia 
oÉCidantal dal rio ¿n la r«gí6ñ da Toboly 
ChilenipÁ, siandó'rechazado.
________ _______sufriendo el «nemigo
,  cruentas pérdidas.1 En tsdos les puntos del fronte el mó - 
f  vimiente enyolvente qué realizó ol éhá* 
migo nosiAbligá aíretrócader de la Buko- 
f  vina a les Cárpatos.*I En Galítzia Iránquilidad relativa.I Al norte da Mariampol hicimos más de 
1 100 prisioneros, capturando también una 
t  amatraUadora.
I  En Ghoroaw fíactsó un intentó ruso.
% Lós atsquasitáliáaas contra Cturiol y 
oimá Caca, los rechazamos. ^
Ea Daiomitan, Rufredo, Piáckin y 
oír >s punte», óbíuvíaron igual resultado.
Naestrrfl itüládai Danubio bombardeó
e incendió una refiatrít d® pairólo en
Gicp.- ‘ ■ «  , ' ■Proclam a
BI archiduque Garlos ha dirigido h l f  
«iércílo la sigaitatoprockm s: |
«Soldado?; daba comunicares que t«- « 
ñames su nuavo ensmigo entré si suma- ^ 
roda nusitros adyaísaríos. ’ I
Vuestro espíritu miUtar sabrá ássprs- |  
cíer el ataque d#íd»s rumanos. f
Ari cóme ®l eño pasado alcánzamos :, 
gran ios victorias, «hora íssisiirsaaos-'J 
con honra el nuavo go’ps, fi»ks slampro |  
el iarim ínío prestado ® ta bandera y ál 1  
soberano. '§ 
Saa Dios.Cb® vosolrcs » I
D e  L a  »
ZeppeiÍQ Incendiado
Ux̂  sapt?z«ppe ia qua y thba sobro 
Tardoí k incsndióss, & cáus.á del kmú't.
ral, cayendo en un bosqus dietenti 700 
mtlhis dsl iniícaio puebíó.
Los ttipulánias rsíultisroá carbuaiza-
Contrabando 
Dice un periódica, que los CÉrahinaros 
eopturaron A varios contrabanlistes, do-
(SERVICIO ESPECIAL)
S i t u a c i ó n  m i l i t a r
L O S  H U M A N O S
Él ministro de Rumania en PafíA 
díca qüe los soidádoa de su nación han 
penetrado ya en Hungría, por dos ñr.s 
ñladcros.
La época propicia para las grandes 
luchas en los Alpes transilvanios es 
la otoñal; en Diciembre las gargantas 
■o hallan casi interceptadas por las 
nieves, y hasta ©1 varano ño ofrecen 
buenas rutas de invasión. . .
I>arante el verano, Rumania a© de ■ 
áicó a la recolección de sus cosechas y 
a ultitdar los preparativos militares.
E l calor ha cedido y aun no nieva, 
ñor lo cual las operaciones serán fá­
ciles.
E l ejército ruso concentrado en Ba» 
sarabla, viene pasando la provincia 
rumana de Dobrudjá*y se dirige a ata­
car a los búlgaros por la espalda.
I^reca claro el plan de loa aliados 
en los Balkanes; medio m illón de ru ­
manos, formando el ala Izquierda de 
Brussiloff, invaden la Traneilvanla, 
probablemente por“ Banato y Tem js- 
Var, y procurarán aírójar a los eneml- 
g ó sa  las tierras pobladas por latinos 
Irredbntos, quo se Extienden cntrérífla- 
roB Tómes, los Alpes transilvanios y 
los Gárpátos; mientras Sarrail, contan­
do con la ayuda rusa, atacará a los 
búlgaros.
Queda por despejar la  Incógaita, 
gHega.
B e  R o m a
M U ERTJa D E  U N  H E R O E
■ Italia llora hoy la muerte de uíl hé • 
roe: el general Antonio Chinotto.
Este general fué el héroe de la ú lti­
ma batalla de Montfalcone, y aca­
baba de ser ascendido al cargo ds jefe, 
de cuerpo de rjército.
Ha muerto en el hospital de Udine, 
donde intentó curarse de sus gravídl-^ 
mas heridas, pidiendo en sus últimos 
momentos que se la eiivolvbse en uUa 
bandera italiana.
Las últimas palabras que le es­
cucharon fueroD; jV íva Ja gran Italia!
B n
% h o  e é jib lá ^  Aeguúá» do^^riq,
Óoúuüiíottocemplélá.
""LiáiAúAS loreádo Pé.iz.
JoBsIito, en su primarp, mestrósosl 
srlíaté 4o si«mpra, mthudaando los
.ligyasi, c©n gcárioíA j^jéblq
^̂ ^■!l>isplé8-dá r.eaKzár ubí;’l(«»»| 
nsnts agarró una «xoajlhli^ásthbfC^^^ | 
y ||u?iá 4é pHqq*? áf 
Á su següñéo lo v*rónlquáó. bíe»; am-, 
platudo uim Loba mí-gl»irálqú0tam»ni- 
zó limúsict. 5" :
k l QWáimt ÍA t«d, 4iÓ una ;gráa: ésta- 
et4a, qúé le válíó lá o rlji y ' 
ovación. , . .Í..Í 
Fosadá luchó coa un bjeho ínciajptp, al 
que hizo uua faon a arlística, acabando' 
ráemádiasupípiop.-
(Palma#). -
En su segundo dosarrolló ua trasteó da 
adorna, yislestóilÉAí brÓbih«a^h ul aAta- 
■ do'Mádiá éS feáá# |'
' Uo. ’ ’ - í  , í
(Oracíór ). ti , .
Sala|i pareó supaPiermant®; o h ip  una 
buaná íaans, para madift ®n so sitio, des- 
eahtUtndo a la.primara.. ,
Ballesteros toreó de cerca, áarrechan- 
dáfili|^áá#r, y propinó uni fsfócádá; do
la quo rodó ai bicho.
B n  S a R t « n d e r
• Con axcélént# átítPftda cblebrósaia tp 
rtída, a iaquo  Ásiéto 
fouso.
LíeJorts do G.a,^f .Ak*lIu«JbU siédis*
K Gallo inició el muUt^jo supáríormant», 
X ,:|áro daspttióé Aá desconfió y piñeho saalj 
oyendo un aviso y ruidosa bronca
La sesión dal pleno dol Canario do Es- 
4idh;Ha,'tófol¥ígai-;'::x ' :* .'
' ;  D'édiáÓAi;'edíq %ácluAiváméuláj a l ei 
Itídib f¿¥íÓc«i¥i!ér 8éW fa|idor
. '  . / ....
'! . X váíija^z M ella
z N^Má marebú a Gñ- 
ruiíl p irá  ajBwir á fiísía d# la Poasíá.
DaspuésiráaSantandar.doadém 'áU- 
tandiá unes i usgos ñor aks.
¿9|^iá 30
EL GáBALLERO d ' h ARMENTAL
EL CABALLERO d ' h aRMHMTAL 6?.
-ffUKas» 
'I p r á i^  L'*'- 
Itis lío f . ¿ 
&lS t̂Í|ZfLbif.
 ̂ é®ñcé%%páiae
i  d».ÍBpiSá'- ;■ 
B«sa|MüM%LfTaba«»L.. .
Azucarera Frofotoatosv. .
: > ®rdi»arsi»-?■' 





















m m tm m -
f  ̂ '' G ( o l l < ^ ñ a G ^ a
Bf suisIcVWárió" |
a Us pariedisUs.^aRqíz Jimónaz «i!a-i 
bá au Torraled^BásV'dándo su esposa ha­
bía dado a luz un niño.
- Bata mañana conferenció talafónica-l 
monto can ai ministra, comunicáudMa | 
dhá liada nuevo ecurria.
: G a r o í i ; í ^ ;
Bl nraaidoñté dol Séna^u. que venía a i 
id on automóvil^ bsÁóia ñocha on im
' a  stgundo lo hizo una fafha ártíatica, 
'.. '■éimb’ándoae_________ _ lá muíaia dé uaa a ptfa
l^ano, y a U hora dé herir oscuchó una 
Uvación.
Ros^bá, continiwhiic t r  yií^a en llsp ri-  
«aras horas da la mañana^ con woüve^ 
da habartf ádál|»tad.o *a< t««ha da la ! 
«yarhira da las ©trtsi.
; ® %  | t « C ! Í w ^ a  ;■
lilba frábaj^i actiyaménta an la con:-| 
faóÉ'óu de los prÍAUl âáslróB, par cuyo] 
hfbfi^o no aaudió'libf á  fh^éspa^ho ofi- 
caáE^oiicdndosa tó lá k  la esta
^lBsa áe|u»db lá PiMÓ 9e>̂ ***> i
>v>nlaando un hiuíáleo magiisTral para I  qaehteensiAftuUanfki^qpnléspráytctosj 
 ̂ ¡ í i  V I  fiáiñcioroA .
- ^  t;r ' '  m  . . ,
APaoemio agradó an todas las sttirféi, ^  ^  _*r*“ko dé Iuslr^c«ión^ al raoibir i  ]
ndlóxon gran fórluhá* . 7"T‘̂ ?1*líí á>
jugó al capólo como an Mát** 
'̂ r*; tro, y cenia moleta hizo una fafua into- 
7  á'HIgantití añnqué áígu íhoyidé, piheh^'
cia SU conciencia que debía colocarse. Pero Coñ graíi* 
dé' admiracióli suya nada había sucedido de lo  que es­
peraba. ñ  pesar de lo interesada que la España se ha­
llaba en ver a la cabeza del gobierno de Francia un 
atnigd, líi siquiera había protestado:' el duque del M ai- 
ne, fatigado de U  lucha de solo  un dia, había vuelr- 
tó a la obscuridad de donde a su pesar, parece había 
Sálido; Mr. de Toulousei dulce, bueno paeífleOj y casi 
avei^ónzado de los favores que a él y a su hermano 
se habían dispeíisado, ni sospechas dejaba siquiera 
concebir que púdierá haeérse jamás jefe de paritid©; 
él mafiscál de Villeroy, hada so lo  una oposición  po­
bre y mezquina, sin plan ni cálculo; Villars no bus­
caba a nadies í)ero esperaba que k  buscasen a él; 
d‘ÜLelles había cambiado, áceptandó eí ministerio de 
negoéiorextran iefós;ios duques y pares tén ianp a-  
'ciencia y alagaban ai regente con la esperanza de 
'qué acabaría; com o había-tofrécido, por qüitár d los 
duquea del Maine y de T olosa ios privilegios que 
sobre ellos les había conferido Luis XIV: p o r ü lti-  
lííó; había mal ésiíar, descontento y oposición al g o ­
bierno del duque de Ofleans, pero todo ésto era aun 
invisible y estaba disémiíiado.
Hó étistía en park alguna un unién; en
nmguná tampoco se presetitaba una voluntad re­
suelta a la qué püdies^u ©ífos sujetar la suya, por 
dóíide ^ ie r a , desde lo más alto a lo  uias bajo de la  
sóciedad se notaba la alegría, y el placer ocupaba el
lugax de la dicha. Esto era lo  que había visto  d^Hatr
mental, y esto era lo  qué h bíá hécho volver la éspa- 
da ya medio desnuda a k  vaina. C-eía que él so lo  era 
quien había visto podía dársele a los negocios otra 
dirección, concluyendo con que se había engañado.
Pero s,ús esperanzas adormecidas, volvieron a pre­
sentársele, más sitductoras, desde el m om ento en que 
conoció que bajo esa superficie risueña se preparaba 
algo sombrío, y que aquélla indiferencia aparente no
era más que un velo para ocultar las- ambictones y las 
tramas. Aquellas promesas que acababan de hacér­
sele, por exageradas que fuesen, a.quel i orvenir que 
se le prometía, por muchos que fueran ■ los peligros 
que lo cétearaní había exaltado su ioiaginaciQn. A los 
veinte y seis años es la imaginación una brillante en­
cantadora, un hábil arquitecto depal.a'cÍG3 aér^'os, litia
reina de un reino sin límites*, y por poco que apoye
sus gigantesco!^ cálculos, sobre la mas í(agil cana, 
los crée ver realizados, como si tuvieran por apoyo 
'e l  Centro de la tierra.
Por esto, aunqué el coche hacía'ya media hora .que 
caminaba, no se había hecho largo él tiem po al ea- 
' ballero; al eontrario tan sum iba en sus reílexi©- 
nes, que bíen“kübiera podidó dejársele sin vendar lo s  
ojos, enda confiatiza de que no obstante eso, ignora^ 
ria las calles pot donde pasaba. Al fin ®yé sonar las 
fuedas, lo  mism® que cuando un coche pasa por de­
bajo de una bóveda, escuchó rechinar una reja com o  
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SOCIEDAe
En el eKpreio de ayer mañana lle> 
garon de Madrid, el exdiputado a Cor< 
te» don Rafael López Oyarzabal, don 
F re ip er Lamothe y su diitinguida ei° 
poea, nueitro estimado amigo particu­
lar el distinguido juriiconaulto don 
Juan Luii Peralta Bundaen, el capitán 
de la guardia civil aeftor Moreno Mo­
lina, el de earabineroa don Rafael Ma> 
riano Monaerrat y  don Eduardo Ocón 
Toribio.
En el correo general Vinieron de Se­
villa , don Manuel Farrazano , don 
Francisco Rodríguez, inspector de la 
Contabilidad en loa Ferrocartilea A n ­
daluces, y don Fraociaco Clavero.
De Carratraca regresaron, la distin­
guida señora doña Isabel Parladé,viu­
da de Cagigas, sus bellas bijas Teresa 
e Isabel y las bellísimas señoritas 
Blanca y Pilar Pries, después de haber 
permanecido allí una breve .tempo­
rada.
Del mismo balneario regrosó, el dis­
tinguido joven don Saturnino Calleja.
En el expreso regresó a Madrid, el 
culto abogado don Alfonso Molina P a­
dilla.
A  Madrid fueron también,don E duar­
do Méndez Arguelles y señora, y a 
Córdoba, el subintendente don José 
Gómez.
En el correo de hoy sale para Mu- 
gibar (Jasn), después de corta estan­
cia en Málaga, el rico propietario de 
aquella población, don Martín Taraza- 
ga Delfa, estimado amigo nuestro.
S
H a fallecido en Benalmádena, a la 
avanzada edad de 7 x años, la respeta­
ble señora doña Isabel Delgado, viuda 
de García.
Con tan triste motivo, enviamos a su 
familia y en particular a sus hlj'os don 
Eladio ■ ? doña Dolores, la expresión 
de nuestro más sentido pésame.e
Después de pasar unos días en su 
finca de Torrox, ha regresado a M ála­
ga, nuestro querido amigo el reputado 
abogado, don Francisco Rufz Gutié 
rrez.
m
Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto niño, en el sanatorio del doc­
tor Gálvez, la distinguida esposa del 
capitán de ingenieros don Teodomiro
González,
Tanto la madre como ©1 recién naci­




Ha fallecido en la Colonia de Los 
Remedios, la respetable señora doña 
Francisca Moya Rogel, viuda de Gon- 
zkUz, abuela paterna de nuestros que­
ridos amigos, don Antonio, doña Agus­
tina y don Julián González Priego.
El cadáver faé ccndueldo desde di­
cha Colonia al Cementerio del pueblo 
de Cártama, donde recibió sepultura.
El acto constituyó una verdadera 
manifestación de duelo.
Enviacáoa nuestro sentido pétame a 
la familia doliente.
m
Para tomar baño» ha venido de R on­
da, la distinguida señorita Carmen de 
Lara, dueña de la agencia periodística 
«La Ilustrada.»
m
La distinguida familia de don Joa­
quín Masó Roura, pasa una tempora­
da en Churriana.
Para pasar unos días en esta capital, 
ha venido de Antequera, en unión de
su distinguida esposa, nuestro corres­
ponsal en aquella plaza y  querido ami­
go, don G aspardelPozo.
En Madrid, ha dado a luz una pre­
ciosa niña, la distingida esposa de don 
Francisco Javier Arnillo, hija de núes* 
tro particular amigo don Rafael María 
Durán.
Enviárnosles nuestra cariñosa enho­
rabuena.
m
Han marchado a Melilla, el capitán 
de ingenieros don Joaquín Camarero, 
don Efrain MeluI, don Ramón Varea 
y  don Juan Blanco Soler.
Da Melilla vinieron, el primer te­
niente de infantería, don JoisS de la 
Loma, don Pedro Sanabria y don Ci­
ríaco Sidia. ^
m  i
Compleiamente restablecida de la 
dolencia que sufriera, ha llegado a M á­
laga, procedente de Antequera, para 
asistir a  los espectáculos taurinos de 
hoy y mañana el reputado doctor en 
medicina don Diego del Pozo Herrera, 
hijo de nuestro amigo y correligiona­
rio don Diego del Pozo Gallardo.
Celebramos el restablecimiento y  el 
arribo.
m "
Para el día 2 del próximo mes de 
Septiembre, ha sido señalada la boda 
de la bella señorita Elisa Centurión 
Aguilar, con nuestro querido amigo, 
don Antonio Tirado Gsreia.
La ceremonia tendrá lugar en la 
parroquia de la Merced.
□
De temporada, se encuentran en 
Málaga, procedentes de Granad», don 
Telesforo Sigler Díaz, el procurador, 
don Francisco Pérez Bellido y familia; 
el marqués de Dllar y don José Rubio 
Márquez y  su distinguida esposa.
□
Para ver a su bija, que sé encuentra 
enferma en el sanatorio del doctor 
'Gáivez, ha venido de Melilla ayer, el 
general Aizpuru.
I eouoeimisuto dsl extravío 
civil.
« la guardia
P erla  guardia civil del puesto deAl- 
gar (Cádiz), ha sido rescatada nua mulé, 
cuyas señas coinciden con le que días 
atrás le fuá robada al peón caminero de 
Sen Pedro Alcántara, José Vázquei Sdn- 
che*.
Bisngeto que conducit la caballeria 
, ingrtsó en la éároel, a disposición dai 
jusx cerresponiiente,
Por la gusrdia civil da Hstspona fur- 
ren dstaniáes Ies individuos Franófseo 
Mena Lara y Franeisep Muñoz Gaivlnt», 
qaianes se encontraban reelemadós per 
ei jazffcdo da dicho pueblo. ;
~  “ Sífiíísfe*
Antela sección segunda celebróse un ] dirá en seceiouea seucillas, siendo la - 
ineidents deapelación contra ante da 1 última a la una, con «La corte doFa- I
PAQOB
procesamientos dictado por si juzgado raón.» 
do Santo Domingo, aotuaado do deííousor |  * T e a t ro  L a ra
el señor Andarías y de procurador/ s s - f  , '
a »  RíirlgUB C s /a a ta .  f , Pno«P» bohamio» alcanzó una
'  I  interpretación esmerada, observándo­
se que los artistas que tomaron parte
%
Incoaciones 
Bi j'nez de la Alameda instruyo suma- |  
rio per hurto do 42‘25 pesetas, a Antonio ;; 
López, y por hurte de una máquina «Sin- |  
goroa JuanSepúlveda. |
Condenado |
La sección prím na de esta Audiencia |  
ha distado fioiitenoia eondenando a don 
Anionie ^Vohtura Martínez, coma autor * 
denndslnó le  injunas leves, a la pana 
de un mss y once días da arrnsto msyor 
y 125 pesetas de multa. f
Se&álamientos para hoy |
Una alcaldada
Los habitantes de Vólez-Málsga tifUQn 
una snarte íeei; disfrutan de un al^|ide 
y unos agentes a sus órdenes, g é rs |||s s
CU la repreeentacióa han estudiado con 
mucho cariño sua respectivos papeles.
Escuebaron aplausos merecidos las 
señoritas Sanz, Noriega, el señor GarI 
y  el eefior Hernández.
También gustó mucho el satírico 
apropósito, «La España de Pande­
reta.»
E n  esta obra ee «lidió un novlllc»: 
por la i tiples, resultando muy entre­
tenida la pantomima.
Es de elogiar en el discreto perso­
nal que torená la compañía, el estudio
 ̂ Prorrata del empréstito de oonver-
a ló n ...................... ....  , . .
- Biputaolón provlnoial. . . . . 
í Obras nuevas . . . . . . .
■ Policía urbana . . . , , . .
Quintas. . . . . . .  . . . 
f: Instrucción púbiloa, . . . . .
I Aguas . . . . .  . , . . ,
% Animales dañinos . . . .  , . 
'4 Cargas
Materiales de obras. . . . , ,
Beneficencia . . . .  . . .  . 
I Manutención de presos . . . , 
I Camilleros. . . . . . . . .
« Henares . ........................... ....
Pnsonal ........................... .... .
Beformas sociales . . . .  ,
Total de lo pagado. . • 















Seceién I.* .v.--,.- — -w-..
1 en g raa ,j. coa qaa la ta rp n taaau a  t e  
iraáor, ..fiM  CMqa««. f  paoUToa papal» .
'" ‘• ‘“ “‘M » - i  A J ¡ U .^ a .» .- f tü í . ._ F . ,a .n í .  1  l .  p . U c S S T S S ’ S u d a d  d d
á .  aaWir É l .  T .  V ? "  I  delito», obtuvo anOobo ¿ tan  éxito,
víala de ana caáaa inéttaida centra 4 a .  ' .ñero.' — ot, e tg aea  |  cautivando la atención del público por
tenis .Morales Reiné, acusado del d«l|tt^. 4 *
86 897*67 
8 834*76
88,788*48TOTAL . . . .  -í
HotiBmdaoiÓB d^I
A rb itrio  do OAmoig 
Dia 89 de Agosto da l i l i
Perntai.
do resistencia a agentes do la suterididl^^ 
en ol .citado púobió, y dol rasuítade do la 4 
prueba obtuvimos el oonvoncimiontes dáú| 
les andanzas realizadas por oí muy aloál^ 
do ds Vóisz, hazañas, que algunos so re­
sistirán a croa, psro que sen muy eior*, 
tás.
Los hachos ocurrieron el día 20 do Jm*
U N A  R I Ñ A
lo delicado de su argumento y  esme­
rada interpretación.
Esta noche se estrenará la graciosa 
película, «Amor y  música», interpre­
tada por Billy Rlchi,
Támbiéu figurarán en el programa 
de hoy, otras cintas, entré ellas la 
Revista Pathé,
Jatquin Csstfiieni Gómaz, da Ó7 añes, 
casada, de Málaga, y Manual Pértz Ló­
pez, que ha dsshojado la frielora da76 
almanaques de pared, viudo o hijé tam-f
_______________________________ bien do esta tlorra . do les boqqeronas,
níodol año pasado, tu  que salla en po-¿. |  riñeron ayer a las dece del dije en lá, 
sesión la Imagen dol Corazón do Jesús^ I callo d« lé Bspsranza, empleaudo/oií la g '
en la que les fieles cantaban coplas en I  InchA loo mismos arrM^^  ̂ y gallardías ^
““I honor, i l  do dosmozalbetea. , ̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ I
Racorrieron les principales cftílosdscl Atraides perlés Vecós^úa prefería^ 
la pobiación, basta que ecerteren a pasar el público, acadieroa al lugar del súcaso  ̂
por el Círculo Republicano, donde hebis |  les gusrdies de Seguridad númereeSGy / 
varios sedes, que con respeto reían al 49, que sapararon a ios centa;pdí#nt|8> 
peso de tanta cara bonita como hay oa i  Aihbos resuítárenheridos, eierdo d o - 
Vóiéz, sin que ninguno hiciera nada que á «ayo^ enaníía l&s lesiones recibides per 
pudiera sor ©bjato de ceaenra. I  ®I «8*ñé> Joaquín, a quien ourarê 'ê  I*
Bn las habitaciones iaíeríeres, varios |  eesa de socorro dé! distntci de ía Merced 
amigos, gente de buen humor, alegre? |  varias heridas incisas en la cabfzv, cara/
Pasa la borcaeoá por él úorta do Francia, 
en Galicia y Cantabria. Vientes duros .del 
Cuarto cuadrante. Tormentas y mar, Se^pro- 
pagad mal tiempo al Golfo de León, 
tps fuertes del norjté eñ Gantabida.
Vien.?
Matadero. . . . . . 
de! Palé . í 
» de Ohnrriesi^ 
» ds Teatinoe . 
Buborbanee. . . . . .  
Peniente. . , , . < 
Ghurzlnna , . , .
Cártama
Bná»» . . . . , , 
MoralBB é . . . , , 
Levante . . . . . .  
^pnohinm . . . . . 
lérrooMxIl . . . . .  
Za.marrilla . , , , , 
Palé . . . .  . . . 
Aduana . e . , . . 
Muelle . , . , . 
Oflutral . . .
Bubúrbaues Fuerte , . 

















Lft CQRíHDl DE ir fR P S ft
Ua nuevo «íysetivo hsy que sumar e 
le corrián d«: hoy, que patrocina la Aso­
ciación de la Prense.
Entereza ¿e la finalUed altruieta ¿el 
espeeiáeule, la bella y gentil balkrina 
(L» msja de Goy/» se ha brindado a pe­
dí? la llave, montando un alazán «geüer- 
áo y fiero.
El rasgo de la aplaudida srtíata mere­
ce los mayores plácemes y la gratitud do 
les periodistas.
CiMARA DE COMERCJO
La Cámara do Comercio ruega a los 
comerciantes e iniustrialss ie  la pieza, 
se sirvan cerrar sus setablecímiontos los 
dies 31 dé Agast» y 1,° do Septiembre, 
una hora antea de les corridas do tores, 
contribuyendo sai a la meyor animación 
de dichas fi«st«s.
p r © v i n @ l n ’
BnBaiepons h@nsido ce ptu redes Fren- 
claco Núñtz Cálvente y Frañeiaco Mona 
Lera, reclamados per aquel juez instruc­
tor.
Bo la barriada de Aboieago, del térmi­
no de Villanueva do Algeídas, oparecis- 
ron noches atrás usa m uluyunajicu  
«basdonadas.
Fueron rscegiéas per el vecino Juan 
Luque, quien lee entregó en la Alcaldía.
Bn terreno ¿©1 pertido do Buenavls- 
te, término da Arohidens, des»parcoio- 
ron ana mala y una burra prepiedad do 
Antonic Luque Cordón, quiea he dedo
menre se íes entandlsn con unos caraccnc 
les y sendas énartarolas de mosto, sia 
que su diversión tuviera nada que yon 
can ia €<0 la callo.
Pero so dá el caso faitai de qua paso péP 
la pqof ta dei Círculo, un t i l  Pepito Mar­
tin, ségún sn su declareexén manifcsIA 
el testigo Juan Muñ^z (») «El Cír<ueU» 
apodo qué-hien lo cuadra, «soandaíisáa- 
dóso al ver a áqueltas persones siatra- 
yé&ddáé y estimando que esto esoarne- 
cia a ía religión, denunció ai hscho a la 
cíndiiídatiblo ptimera autoríded que se- 
riem entrpresilla ei acte», y fueron tan­
tas les «aire ctdades», qúa lo contó, que 
se vió obligado a intervenir con sus pres­
tigios.
Para ello, requirió oi auxilio ds la 
guardia manicipal, renombrada por su 
onorgía en el obrar, y penotró violenta­
mente en el Circule Republicano onar- 
bolánde en su diestra un enorme cfHb, 
en la siniestra la vara torcida y  maltro- 
oha de tanto, nstr, y en la otra... (aome 
dijera cierto escritor) prefería denuestos 
contra equaUos perros herejes, a qttie- 
nes había que sxlerminar.
Beta inesperada visita desorientó a 
les díseuidados comenceles, que se vie­
ran sorprendidos y aminazodcs por ínfi- 
nided ds sabios, revoiv«rs y más por un 
eleaide como ese, que per primera pro­
videncia ordenó la detención de todos.
La consecuencia de este íncelificeble 
atropello feó el procesamiento doi beñor 
Morales, que ni siquiera sa eacó^traba 
en ai lugar del suceéo y cuya iéécihcia 
proclamó eyer a>i i5scal don Luíi Joá- 
res, rctiranío la acusación qua prévisio- 
na’msnta formulare> pues la pruebe hizo 
vsr solamente cuan grand# es el ««iecO» 
que en el vecino Ipueblo tienen a los rs- 
pubJíeenos.
Bt tesiigé Joan Ñuñez (*) «Giruala», 
en su declareción, msnifaató que thvo la 
culpa de todo uu tal don Perico Martiu, 
que con sus «nrados enzarsó la cuestióé-
Aferíuueáameaío ao hsy qao Itmén- 
tá r etrenese y felices lós 4® VÓIez.
Actuó de d&ftneér don Benito Ortéga.
euaiio y cóstsdo izquiefdo. qua s# les 
produje su centrario con una cuchiiía da i 
 ̂zapatero.' ' ' * ' i
Las Iceioneo sa calificaron da pronós- f  
: tico roservedo, paSánin al herido al Hos- f  
pitsl civil. '
E l anciano sgrsíor, Manuel Pérez L6- ( 
p.ez, retiiiltó con erosiones y contusiones 
«n ía naríz.-y br<z«̂  derecho, ingrésendó, 
después de enradé, sn los bejoa^de la . 
Aduana a dltposicíón dei juez da primar I 
re instancia del «istfito de la Alemedá.>4 
Si dtci que los origenes de la contion- |  
de fueron unas pláticas do vecindad y * 
ciertas riconcomilias «cupidesces».
Cesas de is  edad,que dijo Campea-¿ 
lor.
Para San Fernando ba sido pasaportado el 
cabo de infanteriá de Marina don MaRéno 
Franco Llorca, hijo del digad juez in»tmé- 
tor de Marina j  oapitán dél mlsiné dnerpo 
don Mariano Franeo ..YlUarraal]? igualmente 
lo ha sido para Savíllá el ódñtramaestre de 
puerto don Pedro Navarro Oano;
^  ¡PTRÜCiSiililtli^
Consignado en la ley dé presupuestos un 
auniento de 1.600 pesetas para premies a los 
alumnos de las Faeultades dé- la Uhlversidad. 
de Granada, se convoca a oposioiáa a les 
alumnos matriculados oficialmente que aspi­
ren a obtenerlos. ‘
Los premies se dlstdbúirán, come queda 
dicho, entra los aluiqnos de las cinco Faeultá- 
des. , r ., ■.
Pera ser adiuUidos a diéha ópoliléíóa se re­
quiere qus justifique el alumno su falta d® 
recursos y haber obtenido tres notas de so- 
breSallenté, é  dos, por lo menos, si sólo hn  ̂
biese eursado él primer año, solicitándoló eh- 
debida forma hasta él dia Ifi de Septiembre 
próximo.
M aia«l«ró:
Estado demostrativo de las vesos necMsi» 
en el dia S9 de Agosto, so. pmomt canal 
y derecho por todos eonoeptost  ̂  ̂ :
24 V|ounoB y 6 terneras, peso 3 641'60 
lógramos, pesetas 846*75. c T
p«í¿w ?8‘97®* '̂ '̂’’ peso 72á^5 fcHógramai -̂ 
ta??8?á®*‘ 1 878 60 MU^amos,peN-
OwneS ' iremas, 61‘C0 Ulógramos, 6iÍ9;|p0V*(ltU|ía.'..
29 p t ó  e B‘6í9 éhá, 14 59 pesetas.
peso, J .1UIÓ2 Idlógramt^ ; -P ' 




Por o x b ^ á ^ lé s /’GiO'eo, pesetüit
,  in<e«
] | f 6I Í M Í | C l l l f  d l l
Ba la callo 4o Msáro de Dios cayóso 
ayer tardo la anciana do setenta tñes 
Amalia Vilchsz Gonzáitz, resuit&udé le­
vemente coutusiaaada en la cabezte
m E S A C I I Í I  BE H A C iE H fl
Per diferentes ceneeptes infresaréa ay« en 
Tedereria ds Hacienda 48 831*36 peie-
iasi
La madrugeds anterior, feé dotéáidó 
por un guardia municipal, el veteraae 
tomador Antonio Gsrri to López.
Imcdlciloi pfMIcii
T e a tro  V ita l Aza 
Con muy buena» entrada» »e cele­
braron la» leccionéi anunciada» para 
anoche. >
«El patio de lo» paranjoas, obra ^ e  ,, „ . .  . , ^  .
■e interpretó en prim era y  tercera »ec- I  prppiedadM e
1» ei»___.--- I  P“®»‘«®í‘»»P'®^a4o_para elafio aotnaIel
Ayer faé eonstituido en laTeserarta de Ha­
cienda un . depósito de .dOposétis, per dén 
Franolsoó Moreno Gatiérren, por el 10 por 
oiénte de la subasta de aprovéchamiénto dé 
pastes del monte denominado «Sierra Berme 
ja», dé los propios del pueble do Genalguaoil.
El Subsecretario del ministerio de Hacien­
da eomnnica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido sembrado efictal dé cuarta elase 
de ésta latervenoióu den Alfonso Jurado Ge- 
ró, que lo era de Igual clasá dé ia Tesorería 
de Hacienda de Córdoba.
La Administración dé
ciÓD, obtuvo la misma aceptación que 
la noche anterior, alendo aplaudido» 
lUfl intérpreteé, '
Siguen en eniayo la» obra» «El »e- 
creto^de la Trini», de ceitumbre» y 
autores locales; «'Música, luz y alé- 
gria», también de antorea lócale», y  
«Mil Cañamón», que alcanzó, jcnucho 
éxito en el teatro ngómico, de Madrid, 
El espoetáeulo’dé eita noche comen­
zará a la» 4 y i ¡2 de la tarde y  ae divl-
perto del impuesto de 
de Alfarnate.. consumos dél pueblé
i—W
68 EL CABALLERO D HARMENTAL
mismo instante se detüvo el carruaje después de dar 
una vuelta.
--Caballero,—le dijo la máscara,—si teméis com­
prometeros más, aún es tiempo de retroceder; si por el 
contrario es afi mais en vuestra resolución,seguidme.
Por única respuesta, d'Harmental alargó su ma­
no a la de.s;ono;ida, que bajó del coche.y ayudó a ba­
jar al caballero: poco después tropezaro.n sus pies con 
una escalera, subió seis escalones, siempre con los 
ojos vendados^y conducido por la desconocida, atra­
vesó una anteSla, siguió un corredor y entró en un 
salón. Entonces oyó el coche que volvía a marchar, y 
la desconocida le dijo:
—Hénosya aquí, caballero, ¿recordáis bien las 
condiciones que se os han impuesto.? Sois libre para 
admitir o desechar un papel §n el drama que se va a 
representar; pero en caso de negativa, prometed bajp 
palabra de honor no hablar una palabra a nadie, ni so­
bre las personas que vais a ver ni sobre las cosas que 
vais a escuchar.
—Lo juro por mi honor,—contestó el caballero.
—Entonces, sentaos: aguardad en esta habitación 
y no os quitéis el pañuelo hasta que oigáis sonar las 
dos. Podéis estar tranquilo, que no tendréis que es­
perar mucho tiempo.
Fuese la desconocida, y el caballero quedó en la 
mayor soledad. A poco dieron las dos, y se quitó el 
pañuelo.
Encontróse el más bonito gabinete que es posi-
EL CABALLERO d 'h ARMENTAL
decide de todo su porvenir. Por mucha que sea su irn- 
portancla, pocas veces es, sin embargo, preparado 
por el cálculo o la voluntad: casi siempre el acaso es 
quien dispone y lleva al hombre, como el vient^o a 
una paja, y quien le arroja en una nueva senda, donr 
de una vez metido, tiene que seguir el impulso de 
una fuerza superior, y ert U cual, creyendo que ojbe? 
dece únicamente a su albedrío, es. esclayo de las cir- 
curistancias y juguete de los a|pntecimÍ€nt-os,
Esto era lo que había sfcedido al Gaballero: ya 
hemos visto porqué puerta entró en \?ersailles, y co­
mo a falta de simpatías, el int^és .y aun el agradeci­
miento le habían hecho adherirse al partido de la an- 
: tigua corte. Por consiguiente, '¿‘Harmental no había 
calculado el bien o el mal quc; Mnie. de Maintenoii 
había causado a la Francia; tampoco habla discutido 
si L u is^ IV  tenía o no derecho para legitimar sus hi­
jos bastardos, ni menos había pesado en la balanza 
dé la genealogía al duque del ^ á in eya l de Orleans. 
Solo conocía por instinto qué ;^ebía gratitud a los 
que lo habían sacado de su posición oscura, y metido 
en otra brillante y gloriosa: asi íué, que cuando a la 
muerte del rey, supo que su última voluntad había 
sido que el duque del Maine fuese el regente, al verla 
contrariada por el parlamento, miró como una usur- 
pacién la subida al poder del duque de Orleans, y 
creído que habría una reacejón armada contra este 
poder, había buscado con susj^’os por toda la Fran­
cia donde se levantaba la bandera, bajo la cual le dc-̂
Tomo i i -: . á
Fst el Ministerio do Is Gneero k«» sido 
oonoedides loe ligniootM retiroBi
Don Lnls Agnilár Óalderón. comandante 
de artiUcitía, 3Stí;^e8et8e.
Alvarez MarÜnez, guardia civil, 
88*02 peaotaé,
Félix Alvares Dapián, eárabiéere, 38‘CS 
pesetas.
Don Juan Prieto Gonz&les, sargento dé la 
guar<tía civil, Ice pesetas.
La DfraeoiéB fonieralUe-ia Deuda y ClasoB 
paiivas ka cenoedidé iM^Ügaientos psnade-
■'lOBi :
Doña María del Carmen Mattinez, huérfa­
na del oficial primero del éuerpo'au.xíliar de 
oficinas miiitares, don Jaeinto Martínez ̂ Pe­
ña, 683*33 pesetas, •
Dofia María Muñoz Fernández, viuda i 
capitán don Ricardo López, do lé Peña, 686 
pesetas. ^
Don Antonio Leiyá Prieto y dofiá' Vicenta 
Bouza Cabrera, padres del soldado Vicente, 
188*60pesetasr-'  ̂ -
Ayer satlstoobá por dH ^iites eon- 
oeptos « 1 la Tesoraéto dé Hadátdá, la suma 
do 67.808*84 pésetai. ^ -
He a [̂ui los días señalados para el pago de 
IdS^áberés dél mes actual en la Tesorería de 
Hacienda a les individuos de olases pasivas 
eu 'la forma siguiente,- desde las 10 1t8 b las
Dia 1 de Septleñibre: Montepío militar.
Dia 2: Montepío oivil, remuneratorias y ju- 
bilades.
Día 4: Retirados que epbran por si.




Vapor *A. Láwro»; de Mellllái 
» «Pronto», de Spedas.
¥ajp©ip«« .
Vapor <A Lázaro», para Melilla.
■ R B @ I S T I I O  G I  V U l
fití^üdo M Iñ Álamsá&
Ñaoímlentes.—Cristóbal Zamora Péreii y 
Juan López Granados.
Defunción.—Ana Ra,ndo Martin.
Jsu^aM 3̂ ía Merced 
Ñaeimientos —Niéguno.
Defaueiones. — Agaatin Yepo Zamora y 
Ooncepcién Garda Fórez.
Dominsd ] , /  
NaeimlentoS'-  ̂Agustín Quesada Bodrigues. 
DefanoioTies. — Antonio Rueda Ramos y 
Franeiflco Jugarte Ruiz. s ,
~ T ü ÍN im B Ís ^
El maestro.—Para hacer la sustracción es 
preciso que se trate de easas dél mis mo góns* 
y®. Ñ?®* pueden sustraer tres naranjas dé 
cuatro méloootoUes, ni seis oaball os de nuevé 
j^erros,
’ Gedéonoito.—Pues yo ha visto de sustraer 
tres litros de leche de una vaca. —
* *
Un individuo pone on *u gramófono vatios 
disco^e ohascarrillqs muy subidas do color. 
Matild̂ ** ú U8|ed gramófono,
nóg^fo **** un gramó|5no; es un por-
EStEe.f;ACUL©S
Gran oompaáia de
áymtinfntf l i  Hííigi
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
durante los dias 31
y 28 de Agosto de 1916:
INÓRESOS
Existencia anterior . , 
Recaudado por Cemmiteidos.
» Matadero. . 
> Jd. Pato . .
» Id . Teatliaés. 
» Zd. Churriana 
Games.
Inquilinato . . . 
Patentes . . . . 
Solares . . .  . 
Mercados y puestos 
públicos. , . . 
Oabras etc . . . 
Espeotáontos. . , 
Cédulas personales 
Carruajes. . . , 
Pesoiidos. . , . 
Aguas. . . .  i 
Alcantarillas. . . 
Gravámen transi­
torio da aguas . 
Arrendamiento dé- 
aguas.
» Licencias de obras. 
P Ptopios . . , ,
TEATRO VITÁL AZA.- 
zarzuela y o p ^ ta .
Función pjsía hoy:
A las 4 | p | 2; «El patio de los naranjos» y 
«Diana eszadora»
A las 7: «Ei patio de ios naranjos »
Alas 8: «Dianaoazadoro ,
A las 9; «La. Estrella de Olympia.»
A las 16; «Las alegres cqlegialas»..
A las 11; «Diana oazadorá».
A las 12: «Lia escuela de Venus».
A las 1; «La corte de Faraón
TEATRO LARA,—Compañía de zarzuela y opereta.
Funoién para hoy:
A l*fl 7: «La alegría fio la huerta».
A í*® n ^ ̂ 1̂ * osdetes de la reina».A Ifts 9 IfS; ((CftBibiQQ n&tur&l6Si»«
A las 10 y 1|2: «La costa azul».
A las 11 t 46: «Ustedes dirán». “ ' fv 
í peseta. Gén«ráLÍ*3fl.I ^CINK PASCUAUNI—El mejor dé Jáila- 
fe 4e Garlos Haes (junto al'tóñío
_ Hoy , 8oo<dán contlnna de 6 de la tardé a 
18 de la noche. ^  1, ,
M ie le s  y Jueves, «Pathé PorlÓ<fi(¿>. 
_T<wos las noches grandra estrenos.—ikit 
Demingos^y dias festivos, función Aesde Is»
I  de la larde a 18 de la noche. ..
Butaca, 0*38 eéntimes.—General, Ó\19.r 
Media fen«ral, O'lQ, '
 ̂ BALON NOVEDADE3.--GrañdeéilÍí»^«i 
de dne y varietés, tomando parte toBuñádM 
artistas.
IfeSSf‘ í  P*"- 0*76. Qo)íioéÍfi‘» .
PAiíAiÉá,—<Saaau» aa ooRé diild korSofikuraioj. , >
Reasiss ̂ a toaes deeiiu«MiA.
Bfiwis run&EjA E o ^ b á .-
«si® Pilma do !aMerced},
T a to  toa ncekea exUMdáÉ de toniÉtliM 
Sl»éni!aié;«z »»ia»v*Ha eztgoaoé.>:'
 ̂ GZNEMA CONG£3r r . - 8B«dáñ<O0Bti»ia de 
6 déla tu d e a  18 dé la neshf/. JtliagtidOl# 
variados números ,de peUoalá»,<y. jaúltoo* 
Butzéo, 0*80.—General, 0*16.
WfM MODlRNO.--4l^do .ea
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